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Obraz muchy w polskiej, francuskiej i angielskiej
frazeologii. Szkic porównawczy
The image of the fly in Polish, French and English phraseology.
A comparative analysis
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呮呥呮呴哳呷听 呣呯 味呰呲呡呷呩呡听 咻呥 呡呮呡呬呩呺呡 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呥呧呯 呺呡味呯呢呵 味咪呯呷呮呩呫呡 呪呥味呴 呩味呴呯呴呮呹呭
呥呬呥呭呥呮呴呥呭 呲呥呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 呪咦呺呹呫呯呷呥呧呯 呯呢呲呡呺呵 咱呷呩呡呴呡 吨呺呯呢吮 呇呲呺呥呧呯呲呣呺呹呫呯呷呡
吱吹吹吰吩吮 呗 呰呥呲味呰呥呫呴呹呷呩呥 呢呡呤呡咫 呴呲呡呮味呬呡呴呯呧呩呣呺呮呹呣周 呡呮呡呬呩呺呹 呰呯呲哳呷呮呡呷呣呺呥 味呴呡吭
咪呹呣周 呰呯咪咡呣呺呥咫 呷呹呲呡呺呯呷呹呣周听 呵呴呷呯呲呺呯呮呹呣周 呰呲呺呹 呷呹呫呯呲呺呹味呴呡呮呩呵 呴呥呧呯 味呡呭呥呧呯
呫呯呭呰呯呮呥呮呴呵 呬呥呫味呹呫呡呬呮呥呧呯 呰呯呺呷呡呬呡呪咡 呵味呴呡呬呩咢听 呪呡呫呩呥 呣呥呣周呹 味咡 呰呲呺呹呰呩味呹呷呡呮呥
呪呥呧呯 呲呥呦呥呲呥呮呴呯呷呩 呷 呰呯味呺呣呺呥呧哳呬呮呹呣周 呫呲咦呧呡呣周 呪咦呺呹呫呯呷呯吭呫呵呬呴呵呲呯呷呹呣周吮 呚呥味呴呡吭
呷呩呡呮呩呥 呫呯呮呯呴呡呣呪呩 呬呥呫味呹呫呡呬呮呹呣周 呥呫味呰呯呮呯呷呡呮呹呣周 呷 呰呯味呺呣呺呥呧哳呬呮呹呣周 呺呷呩咡呺呫呡呣周
呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呹呣周 呰呯呺呷呡呬呡 呺 呫呯呬呥呩 呷呹呣周呷呹呣呩咢 呰呯呤呯呢呩呥咫味呴呷呡 呩 呲哳咻呮呩呣呥 呷 呪咦呺呹吭
呫呯呷呹呭 呵呪呭呯呷呡呮呩呵 呢呡呤呡呮呹呣周 呷呹呣呩呮呫哳呷 呲呺呥呣呺呹呷呩味呴呯咱呣呩 呩 呭呯咻呥 呢呹咢 呰呯呭呯呣呮呥
呷 呺呲呯呺呵呭呩呥呮呩呵 呺呪呡呷呩味呫呡 呤呹味呡呮呡呬呯呧呩呩 呥呫呷呩呷呡呬呮呥呴哳呷 味咪呯呷呮呩呫呯呷呹呣周 呷 呴咪呵呭呡吭
呣呺呥呮呩呵 吨呺呯呢吮 呷呹咻呥呪吩吮 呉呮呡呣呺呥呪 呭哳呷呩咡呣听 呡呮呡呬呩呺呡 呰呯呲哳呷呮呡呷呣呺呡 呺呥味呴呡呷哳呷 呣呥呣周
呫呯呮呯呴呡呣呹呪呮呹呣周听 呰呲呺呹呰呩味呹呷呡呮呹呣周 呪呥呤呮呯味呴呫呯呭 呬呥呫味呹呫呡呬呮呹呭听 呰呯呺呷呡呬呡 呤呯味呴呲呺呥呣
呲哳咻呮呩呣呥 呷 呵呪呭呯呷呡呮呩呵 呰呯呪咦咢 呩 呺呪呡呷呩味呫 呯呲呡呺 呰呯呭呡呧呡 呤呯呴呲呺呥咢 呤呯 咹呲哳呤呥咪 呮呩呥呰呲呺呥吭
呫咪呡呤呡呬呮呯咱呣呩 呮呩呥呫呴哳呲呹呣周 呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 味呥呭呡呮呴呹呣呺呮呹呣周吮 告呥呤呮呯呣呺呥咱呮呩呥听 呰呯呧咪咦呢呩呯呮呡
5 呓呥呭呡呮呴呹呣呺呮呡 呮呩呥呲呥呧呵呬呡呲呮呯咱咢 呺呷呩咡呺呫哳呷 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呹呣周 呪呥味呴 呪呥呤呮咡 呺 呷呩呥呬呵 呴呹呰呯呷呹呣周
呤呬呡 呮呩呣周 呮呩呥呲呥呧呵呬呡呲呮呯咱呣呩听 呯 呣呺呹呭 呁呮呤呲呺呥呪 呍呡呲呩呡 呌呥呷呩呣呫呩 呩 呁呮呮呡 呐呡呪呤呺呩咫味呫呡 呰呩味呺咡 呴呡呫吺 吒呆呲呡吭
呺呥呯呬呯呧呩呺呭呹 味咡 呴呯 味呰呯咪呥呣呺呮呩呥 呵呴呲呷呡呬呯呮呥 呰呯咪咡呣呺呥呮呩呡 呷呹呲呡呺哳呷 呷呹呫呡呺呵呪咡呣呥 呮呩呥呲呥呧呵呬呡呲呮呯咱咢 呰呯呤
呪呡呫呩呭咱 呷呺呧呬咦呤呥呭听 呮呰吮吺 呷 呩呣周 味呫咪呡呤呺呩呥 呷呹味呴咦呰呵呪咡 呷呹呲呡呺呹 呬呵呢 呦呯呲呭呹 呷呹呲呡呺哳呷 呮呩呥 呷呣周呯呤呺咡呣呥
呷 味呷呯呢呯呤呮呥 呺呷呩咡呺呫呩 味呫咪呡呤呮呩呯呷呥吻 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呵 呮呩呥 呷呹呮呩呫呡 呺呥 呺呮呡呣呺呥咫 呫呯呭呰呯吭
呮呥呮呴哳呷吻 呮呡呲呵味呺呯呮呥 呢呹呷呡呪咡 呺呡味呡呤呹 咪咡呣呺呬呩呷呯咱呣呩 呷呹呲呡呺哳呷向 吨呌呥呷呩呣呫呩听 呐呡呪呤呺呩咫味呫呡 吲吰吰吱吺 吳吱吵吩吮
6 呐呯咱呷呩呡呤呣呺呡呪咡 呴呯 呬呩呣呺呮呥 呢咪咦呤呹 呷 味呴呯味呯呷呡呮呩呵 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭哳呷听 呰呯呰呥咪呮呩呡呮呥 呺呷咪呡味呺呣呺呡
呷 味呹呴呵呡呣呪呩 呫呯呭呵呮呩呫呯呷呡呮呩呡 味呩咦 呷 呪咦呺呹呫呵 呩呮呮呹呭 呮呩咻 呲呯呤呺呩呭呹吮 呄呯 呮呡呪呣呺咦味呴味呺呹呣周 呢咪咦呤哳呷 呮呡呬呥咻呹
呫呯呰呩呯呷呡呮呩呥 呲呯呤呺呩呭呥呧呯 呺呡味呯呢呵 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呥呧呯听 呴呪吮 呫呡呬呫呯呷呡呮呩呥 呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 味呫咪呡呤呮呩呯呷呹呣周
呩 呤呯味咪呯呷呮呥 呴咪呵呭呡呣呺呥呮呩呥听 呯呲呡呺 呰呲呺呥呮呯味呺呥呮呩呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呲呯呤呺呩呭呥呧呯 呺呷呩咡呺呫呵 呮呡 呰呯呤呯呢呮呩呥
味呫呯呮味呴呲呵呯呷呡呮呥 呺呷呩咡呺呫呩 呷呹呲呡呺呯呷呥听 呢呥呺 呵呷呺呧呬咦呤呮呩呡呮呩呡 呰呯呴呥呮呣呪呡呬呮呹呣周 呲哳咻呮呩呣 呷 呰呬呡呮呩呥 呴呲呥咱呣呩
吨呺呯呢吮 呐呯呣呩呡味呫 吲吰吰吶吩吮
呏呢呲呡呺 muchy 呷 呰呯呬味呫呩呥呪听 呦呲呡呮呣呵味呫呩呥呪 呩 呡呮呧呩呥呬味呫呩呥呪 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呩吮 吮 吮 吱吷吳
呡呮呡呬呩呺呡 味呴呲呵呫呴呵呲 呪呥呤呮呯味呴呥呫 呵呺呮呡呷呡呮呹呣周 呺呡 呥呫呷呩呷呡呬呥呮呴呹 味咪呯呷呮呩呫呯呷呥 呵呭呯咻呬呩吭
呷呩呡 呷呥呲呹吜呫呡呣呪咦 味呴呯呰呮呩呡 呩呣周 呡呮呡呬呯呧呩呣呺呮呯咱呣呩 呮呡 呰呯呺呩呯呭呩呥 呫呯呮呯呴呡呣呹呪呮呹呭 呯呲呡呺
呰呯呭呡呧呡 呵味呴呡呬呩咢 呩味呴呮呩呥呮呩呥 呮呩呥味咪呯呷呮呩呫呯呷呹呣周 呥呫呷呩呷呡呬呥呮呴哳呷听 呫呴哳呲呥 味呫呵呴呥呣呺呮呩呥呪
呯呤呤呡呷呡咪呹呢呹 味呥呮味 呯呲呹呧呩呮呡呬呮呥呧呯 呴呥呫味呴呵吮
Opis leksykograficzny muchy
呍呩呭呯 咻呥 呷 呣呥呮呴呲呵呭 呺呡呩呮呴呥呲呥味呯呷呡呮呩呡 呰呲呥呺呥呮呴呯呷呡呮呹呣周 呡呮呡呬呩呺 呺呮呡呪呤呵呪咡 味呩咦
呰呯呬味呫呩呥听 呦呲呡呮呣呵味呫呩呥 呩 呡呮呧呩呥呬味呫呩呥 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呹 呺 呫呯呭呰呯呮呥呮呴呥呭 呮呯呭呩呮呡呬呮呹呭
mucha听 呷呡呲呴呯 呷 呰呩呥呲呷味呺呥呪 呫呯呬呥呪呮呯咱呣呩 呰呲呺呹呪呲呺呥咢 味呩咦 呤呥吜呮呩呣呪呯呭 呴呥呪 呪呥呤呮呯味呴呫呩
呬呥呫味呹呫呡呬呮呥呪吮 告呵咻 呢呯呷呩呥呭 呮呡 呴呹呭 呥呴呡呰呩呥 呰呯呲哳呷呮呡咫 呤呡呪咡 味呩咦 呺呡呵呷呡咻呹咢 呰呥呷呮呥
呲哳咻呮呩呣呥 呷 呪咦呺呹呫呯呷呥呪 呫呯呮呣呥呰呴呵呡呬呩呺呡呣呪呩 呭呵呣周呹听 呫呴哳呲呥 呭呯呧咡 呭呩呥咢 呰呲呺呥咪呯咻呥呮呩呥
呮呡 呲呯呺呷哳呪 呤呥呲呹呷呡呣呪呩 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呹呣周 呷 呰呯味呺呣呺呥呧哳呬呮呹呣周 呪咦呺呹呫呡呣周吮 呏 呩呬呥
呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭 呩 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭 呭呯咻呮呡 呭哳呷呩咢 呯 呩味呴呮呩呥呮呩呵 呰呲呯味呴呥呪 呥呫呷呩呷呡呬呥呮呣呪呩
味咪呯呷呮呩呫呯呷呥呪 muchy 呩 (une) mouche听 呯 呴呹呬呥 呷 呪咦呺呹呫呵 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭 呭呡呭呹 呤呯
呣呺呹呮呩呥呮呩呡 呺 呤呷呯呭呡 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呫呡呭呩 呬呥呫味呹呫呡呬呮呹呭呩吺 housefly 呩 fly7吮 呐呩呥呲呷味呺呹
呺 呮呩呣周听 呴呪吮 housefly 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪呥 呷 呺呮呡呣呺呥呮呩呵吺 呠呡 吝呹 呦呯呵呮呤 呩呮 呭呯味呴 呰呡呲呴味
呯呦 呴周呥 呷呯呲呬呤 呴周呡呴 呦呲呥呱呵呥呮呴味 周呯呵味呥味 呡呮呤 呣呡呲呲呩呥味 呤呩味呥呡味呥吺 Musca domestica吧8
吨呎呐呅呄吩 呩 呪呥味呴 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥呭 呡呮呡呬呯呧呩呣呺呮呹呭 呤呯 呰呯呬吮 muchy 呩 呦呲吮 (une) mouche9吮
告呥呤呮呡呫 呡呮呧呩呥呬味呫呩 呵呺呵味 呪咦呺呹呫呯呷呹 呷 呯呤呮呩呥味呩呥呮呩呵 呤呯 呴呥呧呯 呫呯呮呫呲呥呴呮呥呧呯 呯呷呡呤呡
呺呤呥呣呹呤呯呷呡呮呩呥 呰呲呥呦呥呲呵呪呥 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 fly听 呫呴哳呲呥 呺呮呡呣呺呹吺 呠吱吮 呡呮呹 呯呦 呡 呬呡呲呧呥 呯呲呤呥呲 呯呦
呩呮味呥呣呴味 周呡呶呩呮呧 呴呷呯 呭呥呭呢呲呡呮呯呵味 呷呩呮呧味 呡呮呤 呭呯呵呴周呰呡呲呴味 呡呤呡呰呴呥呤 呦呯呲 呰呩呥呲呣呩呮呧
呡呮呤 味呵呣呫呩呮呧吮 吲 呡呮呹 呯呦 呶呡呲呩呯呵味 呷呩呮呧呥呤 呩呮味呥呣呴味 呴周呡呴 呡呲呥 呮呯呴 呴呲呵呥 吜呬呥味 吺 caddis fly 吻
butterfly 吧 吨呎呐呄呅吩10听 呡 呷呩咦呣 呯呤呮呯味呩 味呩咦 吕 呺呧呯呤呮呩呥 呺 呯呰呩味呥呭 呬呥呫味呹呫呯呧呲呡吜呣呺呮呹呭 吕
呤呯 呰呥呷呮呥呪 呫呡呴呥呧呯呲呩呩 呮呡呤呲呺咦呤呮呥呪 呷 味呴呯味呵呮呫呵 呤呯 muchy听 呯呢呥呪呭呵呪咡呣呥呪 呺呡呫呲呥味呥呭
呵咻呹呣呩呡 呮呩呥 呴呹呬呫呯 呲哳咻呮呥 呧呡呴呵呮呫呩 呭呵呣周呹听 呡呬呥 呴呥咻 呯呧哳呬呮呩呥 owady latające吮 呏 呲呥呬呡呣呪呩
周呩呰呥呲呯呮呩呭呩呩 呷 味呴呯味呵呮呫呵 呤呯 housefly 咱呷呩呡呤呣呺咡 呲哳呷呮呩呥咻 呤呥吜呮呩呣呪呥 呴呥呧呯 呤呲呵呧呩呥呧呯
呷呹呲呡呺呵听 呷咪咡呣呺呡呪咡呣呥 呧呯 呤呯 呫呬呡味呹 fly听 呮呰吮吺 housefly 吕 呠呡 味呭呡呬呬 吝呹 呯呦呴呥呮 呦呯呵呮呤 呩呮
周呯呵味呥味吧 吨呃呡呭吮 呉呄呅吩吮 咊咡呣呺呥呮呩呥 呮呡呺呷呹 呫呡呴呥呧呯呲呩呩 呺 呪呥呤呮呹呭 呺 呪呥呪 呥呬呥呭呥呮呴哳呷 呭呯咻呥
7 呗味呺呹味呴呫呩呥 呵呷呺呧呬咦呤呮呩呯呮呥 呷 呫呷呥呲呥呮呤呺呩呥 味咪呯呷呮呩呫呩 呡呮呧呩呥呬味呫呯呪咦呺呹呣呺呮呥 呺呡呷呩呥呲呡咪呹 呯呢呡 周呡味咪呡
味咪呯呷呮呩呫呯呷呥吮
8 呗 呤呯味咪呯呷呮呹呭 呴咪呵呭呡呣呺呥呮呩呵吺 呠呭呵呣周呡 呷呹味呴咦呰呵呪咡呣呡 呷 呷呩咦呫味呺呯咱呣呩 呣呺咦咱呣呩 咱呷呩呡呴呡听 味呰呯呴呹呫呡呮呡
呷 呤呯呭呡呣周 呩 呰呲呺呥呮呯味呺咡呣呡 呣周呯呲呯呢呹吺 Musca domestica 吨呴咪呵呭吮 呋吮呓吮呄吮吩吮
9 Mucha 呤呥吜呮呩呯呷呡呮呡 呪呥味呴 呪呡呫呯 呠呤呷呵味呫呲呺呹呤咪呹 呯呷呡呤 咻呹呪咡呣呹 呷 呰呯呢呬呩咻呵 味呩呥呤呺呩呢 呣呺咪呯呷呩呥呫呡听
咻呹呷呩咡呣呹 味呩咦 呲呥味呺呴呫呡呭呩 呯呲呧呡呮呩呣呺呮呹呭呩听 呮呩呥呢呥呺呰呩呥呣呺呮呹 呺 呰呯呷呯呤呵 呰呲呺呥呮呯味呺呥呮呩呡 呤呲呯呢呮呯呵味呴呲呯呪哳呷
呣周呯呲呯呢呯呴呷哳呲呣呺呹呣周吻 mucha domowa吧 吨呓呗告呐 呄呵呮吩听 (une) mouche 呺 呫呯呬呥呩 呪呡呫呯 呠呩呮味呥呣呴呥
呶呯呬呡呮呴 呡呵 呣呯呲呰味 呲呡呹哩 呤呥 呧呲呩味听 呡呵呸 呡呩呬呥味 呴呲呡呮味呰呡呲呥呮呴呥味听 哠 呬呡 呴呲呯呭呰呥 呭呯呬呬呥听 呦呡呭呩呬呩呥呲 呤呥味
周呡呢呩呴呡呴呩呯呮味 呥呴 呰呡呲呡味呩呴呥 呤呥味 呡呬呩呭呥呮呴味 吨呭呯呵呣周呥 呣呯呭呭呵呮呥 呯呵 呤呯呭呥味呴呩呱呵呥吩吧 吨呃呎呒呔呌吩吮
10 呄呯味咪吮吺 呠吱吮 呤呯呷呯呬呮呹 呺 呤呵咻呥呪 呲呯呤呺呩呮呹 呯呷呡呤哳呷听 呭呡呪咡呣呹 呤呷呡 呢咪呯呮呩呡味呴呥 味呫呲呺呹呤咪呡 呩 味味咡呣呯吭
呫咪呵呪咡呣呹 呡呰呡呲呡呴 呧咦呢呯呷呹吻 吲吮 呤呯呷呯呬呮呹 呺呥 味呫呲呺呹呤呬呡呴呹呣周 呯呷呡呤哳呷听 呫呴哳呲呥 呮呩呥 味咡 呰呲呡呷呤呺呩呷呹呭呩
呭呵呣周呡呭呩吺 chruściki 吻 motyl 吧吮 吨呴咪呵呭吮 呋吮呓吮呄吮吩吮
吱吷吴 呋呡呴呡呲呺呹呮呡 呓呡呤呯呷味呫呡吭呄呯呢呲呯呷呯呬味呫呡
咱呷呩呡呤呣呺呹咢 呯 呴呲呡呫呴呯呷呡呮呩呵 呴呥呧呯 呥呬呥呭呥呮呴呵 呪呡呫呯 呰呲呯呴呯呴呹呰呯呷呥呧呯 呰呲呺呥呤味呴呡呷呩呣呩呥呬呡
呫呡呴呥呧呯呲呩呩吮 告咦呺呹呫呯呷呹呭 呰呯咱呷呩呡呤呣呺呥呮呩呥呭 呵呴呯咻味呡呭呩呡呮呩呡 呦呯呲呭呹 fly 呺 呰呯呬吮 muchą
呩 呦呲吮 (une) mouche 呪呥味呴 呴呡呫咻呥 呲呯呺呷哳呪 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呩 呺 呮呯呭呩呮呡呬呮呹呭 呫呯呭呰呯呮呥呮呴呥呭
fly 呩 呢呲呡呫呩呥呭 呵呴呲呷呡呬呯呮呹呣周 呰呯咪咡呣呺呥咫 呺 呦呯呲呭咡 housefly11吮 呐呯呮呡呤呴呯 呣呺呹呮呮呩呫呩呥呭
呷呰咪呹呷呡呪咡呣呹呭 呮呡 呫呯呮呣呥呰呴呵呡呬呩呺呡呣呪咦 呭呵呣周呹 呷 呪咦呺呹呫呵 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭 呪呥味呴 呩味呴呮呩呥呮呩呥
呷 呮呩呭 周呯呭呯呮呩呭呩呣呺呮呥呪 呦呯呲呭呹 呣呺呡味呯呷呮呩呫呯呷呥呪 吨to fly吩 呩 呰呲呺呹呭呩呴呮呩呫呯呷呥呪 吨fly吩吮
呎呡 呵呷呡呧咦 呺呡味咪呵呧呵呪呥 呲哳呷呮呩呥咻 呯呰呩味 呬呥呫味呹呫呯呧呲呡吜呣呺呮呹 muchy 呷 呢呡呤呡呮呹呣周 呪咦吭
呺呹呫呡呣周吮 呄呥吜呮呩呣呪呥 呡呮呧呩呥呬味呫呩呥呪 呦呯呲呭呹 fly 呩 呦呲呡呮呣呵味呫呩呥呪 (une) mouche 味咡 呤呯 味呩呥呢呩呥
呺呢呬呩咻呯呮呥 呩 味呫呵呰呩呡呪咡 味呩咦 呮呡 呷咪呡咱呣呩呷呯咱呣呩呡呣周 呡呮呡呴呯呭呩呣呺呮呹呣周 呭呵呣周呹听 呴呡呫呩呣周 呪呡呫 呢呵吭
呤呯呷呡 味呫呲呺呹呤呥咪 呣呺呹 呲呯呤呺呡呪 呡呰呡呲呡呴呵 呧咦呢呯呷呥呧呯12吮 呗 呰呯呬味呫呩呣周 呵呪咦呣呩呡呣周 呤呯呭呩呮呵呪咡
呮呡呴呯呭呩呡味呴 呩呮呦呯呲呭呡呣呪呥 呯 呫呯呬呯呲呺呥 呭呵呣周呹听 呭呩呥呪味呣呵 呪呥呪 呷呹味呴咦呰呯呷呡呮呩呡 呩 呰呯呴呥呮呣呪呡呬吭
呮呹呭 呲呯呺呮呯味呺呥呮呩呵 呣周呯呲哳呢吮 呗味呫呡呺呡呮呥 呲哳咻呮呩呣呥听 呴呪吮 呷呹呲呡咹呮呩呥 呡呮呴呲呯呰呯呣呥呮呴呲呹呣呺呮呹
呯呰呩味 muchy 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭 呯呲呡呺 呪呥呪 呺呯呢呩呥呫呴呹呷呩呺呯呷呡呮呡 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呫呡
呷 呰呯呺呯味呴呡咪呹呣周 呪咦呺呹呫呡呣周听 呭呯咻呮呡 呵呺呮呡咢 呺呡 呰呲呺呥呪呡呷 呯呤呭呩呥呮呮呥呧呯 呰呯味呴呲呺呥呧呡呮呩呡
呭呵呣周呹 呷 呰呯味呺呣呺呥呧哳呬呮呹呣周 呫呲咦呧呡呣周 呪咦呺呹呫呯呷呯吭呫呵呬呴呵呲呯呷呹呣周听 呡 呣呯 呺呡 呴呹呭 呩呤呺呩呥 吕
呺呡 呺呡呰呯呷呩呥呤咹 呲哳咻呮呩呣 呷 呲呯呺呷呯呪呵 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呩 呺 呴呹呭 呫呯呭呰呯呮呥呮呴呥呭 呮呯呭呩呮呡呬呮呹呭吮
Mucha we frazeologii polskiej, francuskiej i angielskiej
呉味呴呮呩呥呮呩呥 呷 呫呩呬呫呵 呪咦呺呹呫呡呣周 呩呤呥呮呴呹呣呺呮呹呣周 呬呵呢 呮呩呥呭呡呬 呩呤呥呮呴呹呣呺呮呹呣周 呺呷呩咡呺吭
呫哳呷 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呹呣周13 呭呯咻呮呥 呭呩呥咢 呫呩呬呫呡 呷呹呪呡咱呮呩呥咫听 呷咱呲哳呤 呫呴哳呲呹呣周 呷呡呲呴呯
呷呹呭呩呥呮呩咢 呷味呰哳呬呮呯呴咦 呫呵呬呴呵呲呯呷咡听 呷味呰哳呬呮呥 呤呺呩呥呤呺呩呣呴呷呯 呪咦呺呹呫呯呷呥听 呺呡呰呯咻呹呣呺呥吭
呮呩呡 呩 呩呤呥呮呴呹呣呺呮呯咱咢启呰呯呤呯呢呩呥咫味呴呷呯 呯呢味呥呲呷呡呣呪呩听 味呫呯呪呡呲呺呥咫 呣呺呹 呤呯咱呷呩呡呤呣呺呥咫
呷 呯呢呣呯呷呡呮呩呵 呺 呤呡呮呹呭 呯呢呩呥呫呴呥呭 吨呐呡呪呤呺呩咫味呫呡 吲吰吰吶吺 吲吴吱吕吲吴吲吩吮 呐呯咱呲哳呤 呰呲呺呥吭
呡呮呡呬呩呺呯呷呡呮呹呣周 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭哳呷 呴呹呬呫呯 呴呲呺呹 呷呹味呴咦呰呵呪咡 呷呥 呷味呺呹味呴呫呩呣周 呢呡呤呡呮呹呣周
呪咦呺呹呫呡呣周 吨呺呯呢吮 呴呡呢呥呬呡 吱吩吮
呐呩呥呲呷味呺呥 呺 呷呹呭呩呥呮呩呯呮呹呣周 呰呯咪咡呣呺呥咫 呷呹呲呡呺呯呷呹呣周 呲呥呡呬呩呺呵呪呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呠呯呤吭
呣呺呵呷呡咢 味呩呬呮呹 呰呯呣呩咡呧 呤呯 呫呯呧呯咱启呣呺呥呧呯咱 含 呪呡呫 呭呵呣周呹 呤呯 呭呩呯呤呵吧吮 呗呥 呷味呺呹味呴呫呩呣周
呪咦呺呹呫呡呣周 呺呡呣周呯呷呡呮呡 呪呥味呴 呴呯咻味呡呭呯咱咢 呺呮呡呣呺呥呮呩呡听 味呺呹呫 味呫咪呡呤呮呩呫哳呷 吨呷呹呫呯呮呹吭
呷呡呮呡 呣呺呹呮呮呯咱咢 含 呯呢呲呡呺呯呷呡呮呩呥 呪呥呪 呩呮呴呥呮味呹呷呮呯咱呣呩吩 呯呲呡呺 呯呢呲呡呺呯呷呡呮呩呥听 呭呡呪咡呣呥
咹呲哳呤咪呯 呷 呯呢味呥呲呷呡呣呪呩 呭呵呣周吮 呒呯呺呢呩呥咻呮呯咱呣呩 呭呩咦呤呺呹 呰呯味呺呣呺呥呧哳呬呮呹呭呩 呷呥呲味呪呡呭呩
11 呗呡呲呴呯 呤呯呤呡咢听 咻呥 呷 呡呮呧呬呯呪咦呺呹呣呺呮呹呣周 味咪呯呷呮呩呫呡呣周 呩呬呵味呴呲呯呷呡呮呹呣周 呲呹味呵呮呫呩呥呭 呭呵呣周呹
呯呰呡呴呲呺呯呮呥 呪呥味呴 呷咪呡咱呮呩呥 周呡味咪呯 fly听 呡 呮呩呥 housefly 吨呺呯呢吮 吨呌呯呮呧 呄呅呌呃吩吻 吨呃呡呭 呁呌呄吩吮
12 呚呯呢吮 周呡味咪呯 fly 呷 吨呎呐呄呅吩听 吨呌呯呮呧 呄呅呌呃吩听 吨呏呅呄吩听 吨呏呸呦 呁呌呄吩听 呩 周呡味咪呯 mouche 呷 吨呒告吩听
吨呒呐吩听 吨呃呎呒呔呌吩听 吨呔呌呆呉吩吮
13 呐呩味呺咡呣 呯 味呴呯呰呮呩呵 呥呫呷呩呷呡呬呥呮呴呮呯咱呣呩 呺呷呩咡呺呫哳呷 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呹呣周听 呯呤呷呯咪呵呪咦 味呩咦 呤呯 呫呬呡味呹吜呫呡吭
呣呪呩 呺呡呰呲呯呰呯呮呯呷呡呮呥呪 呰呲呺呥呺 呄呩呭呩呴呲呩呪呡 呄呯呢呲呯呶呯呬吧味呫呩呪呥呧呯 吨吲吰吱吱吩听 呫呴哳呲呹 呷呹呲哳咻呮呩咪吺 frazeologizmy
tożsame听 呴呪吮 呩呤呥呮呴呹呣呺呮呥 呰呯呤 呷呺呧呬咦呤呥呭 呦呯呲呭呡呬呮呹呭听 味呫咪呡呤呮呩呯呷呹呭 呩 味呴呹呬呩味呴呹呣呺呮呹呭吻 ekwi-
walenty częściowe听 呷 呫呴哳呲呹呣周 呭呯咻呮呡 呤呯味呴呲呺呥呣 呤呲呯呢呮呥 呲哳咻呮呩呣呥听 呺呷呹呫呬呥 味呴呲呵呫呴呵呲呡呬呮呥 呩启呬呵呢
味呴呹呬呩味呴呹呣呺呮呥吻 ekwiwalenty paralelne 吨呦呵呮呫呣呪呯呮呡呬呮呥吩吻 ekwiwalenty zerowe听 呣呺呹呬呩 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呫呩
呮呩呥呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呥吮
呏呢呲呡呺 muchy 呷 呰呯呬味呫呩呥呪听 呦呲呡呮呣呵味呫呩呥呪 呩 呡呮呧呩呥呬味呫呩呥呪 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呩吮 吮 吮 吱吷吵
呔呡呢呥呬呡 吱吮 呆呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呹 呴呯咻味呡呭呥 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭听 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭 呩 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭
呪咦呺吮 呰呯呬味呫呩 呪咦呺吮 呦呲呡呮呣呵味呫呩 呪咦呺吮 呡呮呧呩呥呬味呫呩
ciągnąć, lgnąć, lecieć do
czego a. do kogo jak m. do
miodu
être attiré vers q./ qch.
comme des mouches par
un pot de miel
to take to a. be attracted
to sb/sth like fly to honey
padać/ ginąć/ umierać jak
muchy
tomber / mourir comme
des mouches
to drop a. to die like flies
ktoś by nawet muchy nie
zabił / nie skrzywdził





呯呭呡呷呩呡呮呥呧呯 呺呷呩咡呺呫呵 呤呯呴呹呣呺咡 呪呥呧呯 味呫咪呡呤呵 呬呥呫味呹呫呡呬呮呥呧呯吺 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭
呷呹味呴咦呰呵呪呥 呮呡呪呷呩咦呣呥呪 呷呹呭呩呥呮呮呹呣周 呦呯呲呭 呣呺呡味呯呷呮呩呫呯呷呹呣周 吨呴呪吮 lgnąć听 ciągnąć听
lecieć听 garnąć się吩听 呷 呪咦呺呹呫呵 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭 呷呩呤呯呣呺呮呡 呪呥味呴 呡呬呴呥呲呮呡呣呪呡 呭呩咦呤呺呹
to take 呩 to be attracted听 呷 呪咦呺呹呫呵 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭 呺呡咱 呷呹味呴咦呰呵呪呥 呴呹呬呫呯 呦呯呲呭呡
être attiré(e)吮 呗 呴呹呭 呰呲呺呹呰呡呤呫呵听 呰呯呤呯呢呮呩呥 呪呡呫 呷 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭 呺呷呲呯呣呩呥 to
be attracted听 呺呡味呴呯味呯呷呡呮呡 呪呥味呴 呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呡 呺 呢呩呥呲呮咡 味呴呲呯呮咡 呣呺呡味呯呷呮呩呫呡听 呣呯
呲哳呷呮呩呥咻 呯呤呲哳咻呮呩呡 呴呥 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呹 呯呤 呰呲呯呰呯呺呹呣呪呩 呰呯呬味呫呯呪咦呺呹呣呺呮呥呪吮
呄呲呵呧呩 呰呲呺呹呫咪呡呤 呷呹呲呡咻呡 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呠呲呯呢呩咢 呣呯咱 含 呪呡呫 呭呵呣周呹吧听 呷 呫呴哳呲呹呭
味呫咪呡呤呮呩呫 呰呯呲哳呷呮呵呪咡呣呹 呪呥味呴 呷呹呫咪呡呤呮呩呫呩呥呭 呭呡味呯呷呯咱呣呩 呺呪呡呷呩味呫呡听 呤呯 呫呴哳呲呥呧呯
味呩咦 呯呤呮呯味呩吮 呐呲呯呰呯呺呹呣呪呥 呰呯呬味呫呡 呩 呦呲呡呮呣呵味呫呡 味咡 呴呯咻味呡呭呥听 呡呮呧呩呥呬味呫呡 呲哳咻呮呩 味呩咦
呷 呰呬呡呮呩呥 呴呲呥咱呣呩听 呰呯呮呩呥呷呡咻 呷呡呲呩呡呮呴 呺 呣呺呡味呯呷呮呩呫呩呥呭 to drop听 呯呢呯呫 呰呯呤味呴呡呷呯吭
呷呥呧呯 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呠呭呡味呯呷呯 呴呲呡呣呩咢 咻呹呣呩呥吧听 呵咻呹呷呡呮呹 呪呥味呴 呲哳呷呮呩呥咻 呷 呺呮呡呣呺呥呮呩呵
呯呧哳呬呮呩呥呪味呺呹呭听 呪呡呫呯 呠呭呡味呯呷呯 呺呡呰呲呺呥味呴呡咢 呣呯咱 呲呯呢呩咢吧 吨呰呯呲吮 呃呡呭 呁呌呄吩吮 呐呯呮呡呤呴呯
呯呭呡呷呩呡呮呥 呷呡呲呩呡呮呴呹 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪咡 呷 呪咦呺呹呫呵 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭 呩 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭 呷 味呫呲哳吭
呣呯呮呹呣周 呰呯味呴呡呣呩呡呣周吺 like a flies 呩 comme des mouches 吨呠呪呡呫 呭呵呣周吧吩听 呫呴哳呲呹呣周
呮呡呪呢呬呩咻味呺呹呭 呰呯呬味呫呩呭 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呫呩呥呭 呪呥味呴 jak mrówek吮
呚呷呲呯呴 ktoś by nawet muchy nie skrzywdził 吨呰呲呺呹呫咪呡呤 吳吮吩 呷呥 呷味呺呹味呴呫呩呣周
呴呲呺呥呣周 呪咦呺呹呫呡呣周 呪呥味呴 呵咻呹呷呡呮呹 呪呡呫呯 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呯味呯呢呹 呮呡呤呺呷呹呣呺呡呪 咪呡呧呯呤呮呥呪
呩 呤呯呢呲呥呪听 呮呩呥呺呤呯呬呮呥呪 呤呯 呷呹呲呺咡呤呺呡呮呩呡 呫呲呺呹呷呤呹 呣周呯咢呢呹 呭呵味呺呥吮 呔呡呫呩呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥
呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呵 呪呥味呴 呺呡味呡呤呮呥 呴呹呬呫呯 呰呲呺呹 呺呡咪呯咻呥呮呩呵听 咻呥 呭呵呣周呡 呰呯呷味呺呥呣周呮呩呥
呵呺呮呡呷呡呮呡 呪呥味呴 呺呡 呣呯咱 呭呡呲呮呥呧呯听 呺呵呰呥咪呮呩呥 呢呥呺呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呥呧呯吮 呗 呫呡咻呤呹呭 呪咦呺呹呫呵
呯呭呡呷呩呡呮呹 呺呷呲呯呴 呲呥呡呬呩呺呵呪呥 呴呥呮 味呡呭 味呣周呥呭呡呴 味呴呲呵呫呴呵呲呡呬呮呹吮 告呥呤呹呮呡 呲呯呺呢呩呥咻呮呯咱咢
呤呯呴呹呣呺呹 呵呺呵呰呥咪呮呩呥呮呩呡 呷呥呲味呪呩 呰呯呬味呫呩呥呪 呯 呫呯呭呰呯呮呥呮呴 呴呥呭呡呴呹呺呵呪咡呣呹 nawet听
呰呥咪呮呩咡呣呹 呦呵呮呫呣呪咦 呤呯呤呡呴呫呯呷呥呧呯 呷呺呭呯呣呮呩呥呮呩呡 呥呦呥呫呴呵 味呥呭呡呮呴呹呣呺呮呥呧呯 呣呡咪呯咱呣呩吮
呐呯呺呡 呯呭哳呷呩呯呮呹呭呩 呷呹咻呥呪 呺呷呩咡呺呫呡呭呩听 呺呡味呯呢呹 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呥 呡呮呡呬呩呺呯呷呡呮呹呣周
呪咦呺呹呫哳呷 呵呴呲呷呡呬呡呪咡 呮呩呥呣呯 呩呮呮呥 呣呥呣周呹 呭呵呣周呹吮 呗 呫呩呬呫呵 呰呲呺呹呰呡呤呫呡呣周 吨呯呭哳吭
呷呩呯呮呹呣周 呰呯呮呩咻呥呪吩 呭呯咻呮呡 呭哳呷呩咢 呯 呩味呴呮呩呥呮呩呵 呴呯咻味呡呭呹呣周 呺呷呩咡呺呫哳呷 呷 呤呷哳呣周
呪咦呺呹呫呡呣周 呬呵呢 呴呥咻 呯 呥呫呷呩呷呡呬呥呮呣呪呩 呰呡呲呡呬呥呬呮呥呪听 呴呺呮吮 呩味呴呮呩呥呮呩呵 呺呷呩咡呺呫哳呷听 呫呴哳呲呥 味咡
呯呤呭呩呥呮呮呥 呷 呰呬呡呮呩呥 呷呹呲呡咻呡呮呩呡听 呡呬呥 呴呯咻味呡呭呥 呷 呰呬呡呮呩呥 呴呲呥咱呣呩14吮
14 呗 呡呲呴呹呫呵呬呥 呵呷呺呧呬咦呤呮呩呯呮呯 呴呹呬呫呯 呴呥 呥呫呷呩呷呡呬呥呮呴呹 呰呡呲呡呬呥呬呮呥听 呫呴哳呲呥 呷呹呫呯呲呺呹味呴呵呪咡 呯呢呲呡呺呯吭
呷呡呮呩呥 呺呷呩咡呺呡呮呥 呺呥 呺呷呩呥呲呺咦呴呡呭呩 呬呵呢 吕 味呺呥呲呺呥呪 吕 咱呷呩呡呴呥呭 呰呲呺呹呲呯呤呹吮
吱吷吶 呋呡呴呡呲呺呹呮呡 呓呡呤呯呷味呫呡吭呄呯呢呲呯呷呯呬味呫呡
Właściwości fizyczne muchy
呎呡呪呬呩呣呺呮呩呥呪 呲呥呰呲呥呺呥呮呴呯呷呡呮呥 味咡 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呹 呭呯呴呹呷呯呷呡呮呥 呯呢味呥呲呷呡呣呪咡
呭呵呣周听 呴呪吮 呩呣周 呷咪呡咱呣呩呷呯咱呣呩 吜呺呹呣呺呮呹呣周 呯呲呡呺 呴呹呰呯呷呥呧呯 呺呡呣周呯呷呡呮呩呡 吨呴呡呢呥呬呡 吲吩吮
呔呡呢呥呬呡 吲吮 呆呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呹 呭呯呴呹呷呯呷呡呮呥 呷咪呡咱呣呩呷呯咱呣呩呡呭呩 吜呺呹呣呺呮呹呭呩 呭呵呣周呹
呪咦呺呹呫 呰呯呬味呫呩 呪咦呺呹呫 呦呲呡呮呣呵味呫呩 呪咦呺呹呫 呡呮呧呩呥呬味呫呩
robić z muchy słonia/
wielbłąda
z muchy wołu robić
faire d’une mouche un
éléphant
écraser une mouche avec
un gant de boxe






coś jest dla kogoś muchą
słaby jak mucha faible comme une mouche
mizerna mucha
mucha by z tym uleciała
tuer les mouches au vol/à
quinze pas
呏呰呲呡呣呯呷呡呮呩呥 呷咪呡味呮呥吮
呗咪呡咱呣呩呷呯咱呣呩 吜呺呹呣呺呮呥 呭呵呣周呹 呮呡呪呬呩呣呺呮呩呥呪 呵呴呲呷呡呬呡 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呡 呦呲呡呮呣呵味呫呡听
呺呮呡呣呺呮呩呥 呭呮呩呥呪 呰呯咪咡呣呺呥咫 呷呹呲呡呺呯呷呹呣周 呥呫味呰呯呮呵呪呥 呪呥 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭听 呮呡吭
呴呯呭呩呡味呴 呷 呪咦呺呹呫呵 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪呥 呴呹呬呫呯 呪呥呤呥呮 呺呷呲呯呴 呭呯呴呹呷呯呷呡呮呹
呷呹呧呬咡呤呥呭 呭呵呣周呹吮
呗呩咦呫味呺呯咱咢 呷呹呭呩呥呮呩呯呮呹呣周 呷 呴呡呢呥呬呩 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭哳呷 呰呯呤呫呲呥咱呬呡 呷呩呥呬呫呯咱咢
呭呵呣周呹听 呰呲呺呹 呣呺呹呭 呴呹呬呫呯 呷 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呰呩呥呲呷味呺呥呧呯 呰呲呺呹呫咪呡呤呵 呭呯咻呮呡 呭哳呷呩咢
呯 呴呯咻味呡呭呯咱呣呩 呰呯呬味呫呩呥呧呯 呩 呦呲呡呮呣呵味呫呩呥呧呯 呺呷呲呯呴呵吮 呔呲呺呥呢呡 呪呥呤呮呡呫 呺呡呺呮呡呣呺呹咢听
咻呥 呺呷呩咡呺呥呫 robić z muchy słonia 呭呡 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭 呫呩呬呫呡 呷呡呲呩呡呮呴哳呷
呬呥呫味呹呫呡呬呮呹呣周听 呷 呫呴哳呲呹呣周 呭呯呤呹吜呫呡呣呪呩 呵呬呥呧呡 呣呺咪呯呮 呰呯呲哳呷呮呵呪咡呣呹吺 呮呩呥呺呭呩呥呮呮呩呥
呮呩呥呷呩呥呬呫呡 呭呵呣周呡 呺呥味呴呡呷呩呡呮呡 呪呥味呴 呺呥 味咪呯呮呩呥呭 吨呉呓告呐吩听 呺 呷呩呥呬呢咪咡呤呥呭 吨呓告呐
呌呩呮吩 呬呵呢 呺 呷呯咪呥呭 吨呓告呐 呚呤呡呮吩吮 呗 呴呹呭 呯味呴呡呴呮呩呭 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呯呤呭呩呥呮呮呹 呪呥味呴
呲哳呷呮呩呥咻 味呺呹呫 呫呯呭呰呯呮呥呮呴哳呷 呺呷呲呯呴呵吮 呗 呪咦呺呹呫呵 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭 呩味呴呮呩呥呪呥 呥呫呷呩呷呡呬呥呮呴
呰呡呲呡呬呥呬呮呹 呯呭呡呷呩呡呮呥呧呯 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呵听 to make a mountain out of a molehill
呠呲呯呢呩咢 呺 呫呲呥呴呯呷呩味呫呡 呧哳呲咦吧 吨呎呓呆呋吩听 呷呹呫呯呲呺呹味呴呵呪咡呣呹 呯呢呲呡呺呯呷呡呮呩呥 呺呷呩咡呺呡呮呥
呺 呵呫味呺呴呡咪呴呯呷呡呮呩呥呭 呴呥呲呥呮呵吮
呗 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呫呯呬呥呪呮呥呧呯 呺呷呩咡呺呫呵 呴呡呫咻呥 呭呯咻呮呡 呭哳呷呩咢 呯 呥呫呷呩呷呡呬呥呮呣呪呩
呰呡呲呡呬呥呬呮呥呪听 呩味呴呮呩呥呪咡呣呥呪 呭呩咦呤呺呹 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭 呺呷呲呯呴呥呭 écraser une mouche avec
un gant de box 吨呓呉呆呐吩 吨呠呺呭呩呡咻呤咻呹咢 呭呵呣周咦 呲咦呫呡呷呩呣咡 呢呯呫味呥呲味呫咡吧吩 呩 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭
kill a fly with an elephant gun 吨呉呆呄吩 吨呠呺呡呢呩咢 呭呵呣周咦 味呴呲呺呥呬呢咡 呮呡 味咪呯呮呩呥吧吩
呏呢呲呡呺 muchy 呷 呰呯呬味呫呩呥呪听 呦呲呡呮呣呵味呫呩呥呪 呩 呡呮呧呩呥呬味呫呩呥呪 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呩吮 吮 吮 吱吷吷
呏呢呡 呯呮呥 呷呹呫呯呲呺呹味呴呵呪咡 呷呩呥呬呫呯咱咢 呭呵呣周呹 呤呯 呯呰呩味呡呮呩呡 呰呲呺呥味呡呤呮呥呪 呲呥呡呫呣呪呩 呩启呬呵呢
呺呡咪呡呴呷呩呥呮呩呡 呣呺呥呧呯咱 呰呲呺呹 呵咻呹呣呩呵 呮呩呥呷味呰哳咪呭呩呥呲呮呩呥 呤呵咻呹呣周 咱呲呯呤呫哳呷听 呡呬呥 呫呡咻呤呹
呺 呮呩呣周 呺呡呷呩呥呲呡 呩呮呮呥 呯呢呲呡呺呯呷呡呮呩呥听 呷呹呮呩呫呡呪咡呣呥 呺 呺呥味呴呡呷呩呥呮呩呡 呭呵呣周呹 呺 呲咦呫呡呷呩呣咡
呢呯呫味呥呲味呫咡 吨呦呲吮吩 呬呵呢 味呴呲呺呥呬呢咡 呮呡 味咪呯呮呩呥 吨呡呮呧吮吩吮 呗 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呪咦呺呹呫呡 呡呮呧呩呥呬吭
味呫呩呥呧呯 呪呥味呴 呴呯 呪呥呤呹呮呹 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭 呭呯呴呹呷呯呷呡呮呹 呷咪呡咱呣呩呷呯咱呣呩呡呭呩 吜呺呹呣呺呮呹呭呩
呭呵呣周呹吮 呉呮呡呣呺呥呪 呪呥味呴 呷 呪咦呺呹呫呵 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭听 呷 呫呴哳呲呹呭 呪呥呪 呮呩呥呷呩呥呬呫呩 呲呯呺呭呩呡呲 呪呥味呴
呭呯呴呹呷呡呣呪咡 呪呥味呺呣呺呥 呫呩呬呫呵 呰呯咪咡呣呺呥咫 呷呹呲呡呺呯呷呹呣周吮 呎呡 呵呷呡呧咦 呺呡味咪呵呧呵呪呥 呧呲呵呰呡
呴呲呺呥呣周 呺呷呩咡呺呫哳呷听 呴呪吮 enculer les mouches, enculeur de mouches 呩 enculage
de mouches听 味呰呯咱呲哳呤 呫呴哳呲呹呣周 呰呩呥呲呷味呺呹 呯呫呲呥咱呬呡 呣呺呥呰呩呡呮呩呥 味呩咦 呮呡呪呭呮呩呥呪味呺呹呣周
呤呲呯呢呩呡呺呧哳呷 呩 呷呹呴呹呫呡呮呩呥 呮呩呥呩味呴呯呴呮呹呣周 呵味呴呥呲呥呫听 呤呲呵呧呩 呯呺呮呡呣呺呡 呯味呯呢咦 呰呲呺呥味呡呤呮呩呥
呤呲呯呢呩呡呺呧呯呷咡 呩 味呴呡呬呥 呮呩呥呺呡呤呯呷呯呬呯呮咡听 呡 呴呲呺呥呣呩 呯呤呮呯味呩 味呩咦 呤呯 呺呪呡呷呩味呫呡 呺咪呯咱呬呩吭
呷呥呧呯 呣呺呥呰呩呡呮呩呡 味呩咦 呮呩呥呩味呴呯呴呮呹呣周 味呺呣呺呥呧哳咪哳呷 吨呺呯呢吮 呓呉呆呐吩吮 呉味呴呮呩呥呮呩呥 呴呡呫呩呥呪 味呥呲呩呩
呵呴呲呷呡呬呯呮呹呣周 呰呯咪咡呣呺呥咫 咱呷呩呡呤呣呺呹 呯 呷呹呪咡呴呫呯呷呯 味呩呬呮呹呭 呫呯呪呡呲呺呥呮呩呵 呤呡呮呥呪 呣呥呣周呹
呺 呭呵呣周咡吮
Faire mouche 呪呥味呴 呺 呫呯呬呥呩 呣呩呥呫呡呷呹呭 呰呲呺呹呫咪呡呤呥呭 呤呥呲呹呷呡呣呪呩 味呥呭呡呮呴呹呣呺呮呥呪
呩 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呥呪吮 呗呹呲呡呺 mouche 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪呥 呷 呮呩呭 呷 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呠咱呲呯呤呥呫
呴呡呲呣呺呹 味呴呲呺呥呬呮呩呣呺呥呪吧吮 告呥味呴 呴呯 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呮呯呴呯呷呡呮呥 呷 味咪呯呷呮呩呫呡呣周 吨呺呯呢吮 呐呒吩听
呡 呪呥呧呯 呭呯呴呹呷呡呣呪咡 呪呥味呴 呫呯呬呯呲 呩 呷呩呥呬呫呯咱咢 呭呵呣周呹听 呫呴哳呲呡 呺 呰呥呷呮呥呪 呯呤呬呥呧咪呯咱呣呩
呰呲呺呹呰呯呭呩呮呡 呣呺呡呲呮咡 呫呲呯呰呫咦 呺呥 咱呲呯呤呫呡 呴呡呲呣呺呹吮 呚呷呲呯呴 faire mouche 呰呲呹呭呡呲呮呩呥
呦呵呮呫呣呪呯呮呯呷呡咪 呷 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呠呴呲呡吜咢 呷 咱呲呯呤呥呫 呴呡呲呣呺呹吧听 呡 呮呡味呴咦呰呮呩呥 呺呡呣呺咡咪 呢呹咢
味呴呯味呯呷呡呮呹 呰呲呺呥呮呯咱呮呩呥听 呪呡呫呯 呺呷呲呯呴 呯呺呮呡呣呺呡呪咡呣呹 呴呲呡呦呮呥 味呰呯味呴呲呺呥咻呥呮呩呥听 呣呥呬呮呥
味呰呵呥呮呴呯呷呡呮呩呥 呣呺呥呧呯咱 吨呔呌呆呉吩吮
呗 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭 呭呡咪呯咱咢 呭呵呣周呹 吨呷 呰呯咪咡呣呺呮呩呵 呺 呵呺呮呡呷呡呮呩呥呭 呪呥呪 呺呡 呣呯咱
呮呩呥呩味呴呯呴呮呥呧呯听 呢呥呺呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呥呧呯吩 呺呯味呴呡咪呡 呷呹呫呯呲呺呹味呴呡呮呡 呷呥 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呩呥 coś
jest dla kogoś muchą听 味呴呯味呯呷呡呮呹呭 呷 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呠呴呯 呮呩呣 呮呩呥 呺呮呡呣呺呹听 呧咪呵呰味呴呷呯听
呢呡呧呡呴呥呬呡吧 吨呗呓呆吩吮 呐呯呤呯呢呮呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呷呹呲呡咻呡 呡呮呧呩呥呬味呫呩 呥呫呷呩呷呡呬呥呮呴 呰呡呲呡呬呥呬呮呹听
sth. is breese for me 呠呴呯 呤呬呡 呭呮呩呥 呬呥呫呫呡 呢呲呹呺呡吧 吨呎呓呆呋吩听 呷呹呫呯呲呺呹味呴呵呪咡呣呹 呴呹呭
呲呡呺呥呭 呯呢呲呡呺呯呷呡呮呩呥 呺呷呩咡呺呡呮呥 呺 呭呥呴呥呯呲呯呬呯呧呩咡吮
呄呲呵呧咡听 呥呫味呰呯呮呯呷呡呮咡 呷呥 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呩 呷咪呡咱呣呩呷呯咱呣呩咡 呭呵呣周呹 呪呥味呴 呪呥呪 味咪呡呢呯咱咢
吜呺呹呣呺呮呡吮 呃呥呣周咦 呴咦 呷呰呲呯味呴 呵呴呲呷呡呬呡 呰呯呬味呫呩 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭 słaby jak mucha
呩 呴呯咻味呡呭呥 呺 呮呩呭听 呦呲呡呮呣呵味呫呩呥 呷呹呲呡咻呥呮呩呥 faible comme une mouche吮 呏呧哳呬呮呡
呭呩呺呥呲呮呯咱咢 呭呵呣周呹 呺呯味呴呡咪呡 呲哳呷呮呩呥咻 呷呹呥呫味呰呯呮呯呷呡呮呡 呷 呰呯咪咡呣呺呥呮呩呵 mizerna
mucha听 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪咡呣呹呭 呪呡呫呯 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呷咡呴咪呥呧呯 呩 味咪呡呢呥呧呯 呣呺咪呯呷呩呥呫呡听 呯呲呡呺
呷 呰呯呷呩呥呤呺呥呮呩呵 mucha by z tym uleciała听 呢咦呤咡呣呹呭 呰呯呤味呵呭呯呷呡呮呩呥呭 呮呩呥呷呩呥呬吭
呫呩呣周 呲呯呺呭呩呡呲哳呷 呩启呬呵呢 呷呡呧呩 呪呡呫呩呥呧呯咱 呰呲呺呥呤呭呩呯呴呵吮
呂呲呡呫 味呩咪呹 呩 呫呲呵呣周呯咱咢 吜呺呹呣呺呮呡 呺呯味呴呡咪呹 呲哳呷呮呩呥咻 呷呹呥呫味呰呯呮呯呷呡呮呡 呷呥 呦呲呡呮呣呵吭
味呫呩呭 呺呷呲呯呣呩呥 tuer les mouches au vol/à quinze pas听 呫呴哳呲呹 呤呯味咪呯呷呮呩呥 呺呮呡呣呺呹
呠呺呡呢呩呪呡咢 呭呵呣周呹 呷 呬呯呣呩呥 启 呷 呯呤呬呥呧咪呯咱呣呩 吱吵 呫呲呯呫哳呷吧 呩 呫呴哳呲呥 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪呥 呪呡呫呯
呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呢呡呲呤呺呯 呮呩呥咱呷呩呥咻呥呧呯 呯呤呤呥呣周呵 吨呄呅呉呆吩吮
吱吷吸 呋呡呴呡呲呺呹呮呡 呓呡呤呯呷味呫呡吭呄呯呢呲呯呷呯呬味呫呡
Zachowanie muchy
呏呢味呥呲呷呡呣呪呡 呩 呤呯咱呷呩呡呤呣呺呥呮呩呡 呺呷呩咡呺呡呮呥 呺 呭呵呣周咡 味呴呡咪呹 味呩咦 呲哳呷呮呩呥咻 咹呲哳呤咪呥呭
呰呯咪咡呣呺呥咫 呷呹呲呡呺呯呷呹呣周 呯呤呮呯味呺咡呣呹呣周 味呩咦 呤呯 呺呡呣周呯呷呡呮呩呡 呩 呺呷呹呣呺呡呪哳呷 呴呥呧呯 呯呷呡呤呡
吨呴呡呢呥呬呡 吳吩吮
呔呡呢呥呬呡 吳吮 呆呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呹 呭呯呴呹呷呯呷呡呮呥 呺呡呣周呯呷呡呮呩呥呭 呭呵呣周呹
呪咦呺呹呫 呰呯呬味呫呩 呪咦呺呹呫 呦呲呡呮呣呵味呫呩 呪咦呺呹呫 呡呮呧呩呥呬味呫呩
kręcić się, zwijać się, robić






ciągnąć, lgnąć, lecieć do
czego a. do kogo jak m. do
miodu
être attiré vers q./ qch.
comme des mouches par
un pot de miel
to take to a. be attracted
to sb/sth like fly to honey






a fly on the wall
mucha nie siada –
taki, że mucha nie siada /
nie siądzie
there are no flies on sb.
mucha kogoś ugryzła quelle mouche l’a piqué





wypędzać muchy z nosa
patte de mouche
écraser qqn comme une
mouche
padać/ ginąć/ umierać jak
muchy
tomber / mourir comme
des mouches
to drop a. to die like flies
呏呰呲呡呣呯呷呡呮呩呥 呷咪呡味呮呥吮
呗 呴呥呪 呧呲呵呰呩呥 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭哳呷 呮呡呪呷呩咦呣呥呪 呰呯咪咡呣呺呥咫 呷呹呲呡呺呯呷呹呣周 呺 呫呯呭呰呯呮呥呮吭
呴呥呭 mucha 呵呴呲呷呡呬呩咪呯 味呩咦 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭听 呡 呮呡呪呭呮呩呥呪 吕 呰呯呮呯呷呮呩呥 呷 呪咦呺呹呫呵
呡呮呧呩呥呬味呫呩呭吮 呎呡呪呣呺咦咱呣呩呥呪 呥呫味呰呯呮呯呷呡呮咡 呣呥呣周咡 呷 呰呯呬味呫呩呣周 呺呷呩咡呺呫呡呣周 呪呥味呴 味呰呯味哳呢
呰呯呲呵味呺呡呮呩呡 味呩咦听 呫呴哳呲呹听 呷 呺呡呬呥咻呮呯咱呣呩 呯呤 呯呫呯呬呩呣呺呮呯咱呣呩听 呭呯咻呥 呢呹咢 呷呹呪咡呴呫呯呷呯
味呺呹呢呫呩 呬呵呢 呷呯呬呮呹吮 呐呩呥呲呷味呺呥 呺呪呡呷呩味呫呯 呺呯味呴呡咪呯 呵呴呲呷呡呬呯呮呥 呷 呰呯呲哳呷呮呡呮呩呡呣周 krę-
cić się, zwijać się, robić coś jak m. w ukropie听 呤呲呵呧呩呥 呺呡咱 呷 呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呡呣周
ruszać się/pełznąć/wlec się jak mucha w mazi/smole/miodzie吮 呃呯 呣呩呥呫呡呷呥听
呏呢呲呡呺 muchy 呷 呰呯呬味呫呩呥呪听 呦呲呡呮呣呵味呫呩呥呪 呩 呡呮呧呩呥呬味呫呩呥呪 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呩吮 吮 吮 吱吷吹
呰呩呥呲呷味呺呹 呺呷呩咡呺呥呫 呭呡 呥呫呷呩呷呡呬呥呮呴 呣呺咦咱呣呩呯呷呹 呴呹呬呫呯 呷 呪咦呺呹呫呵 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭听 呷 呫呴哳吭
呲呹呭 呣呩咡呧咪呥 呰呲呺呥呭呩呥味呺呣呺呡呮呩呥 味呩咦 呩 呤呺呩呡咪呡呮呩呥 呷 呰呯咱呰呩呥呣周呵 呰呯呲哳呷呮呡呮呥 呪呥味呴 呤呯
呬呯呴呵 呭呵呣周呹 呰哳咪呮呯呣呮呥呪吮 呗 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呤呲呵呧呩呥呧呯 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呵 呭呯咻呮呡 呭哳呷呩咢
呮呡呴呯呭呩呡味呴 呯 呩味呴呮呩呥呮呩呵 呥呫呷呩呷呡呬呥呮呣呪呩 呰呡呲呡呬呥呬呮呥呪吺 呷呥 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭 呷呹呪咡呴呫呯呷咡
呰呯呷呯呬呮呯咱咢 呰呯呲哳呷呮呵呪呥 味呩咦 呤呯 味呫呯呫哳呷 呲呯呰呵呣周呹 吨sauter comme un crapaud
吨呐呆呓呆吩听 呷 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭 呺呡咱 吕 呤呯 咱呬呩呭呡呣呺呥呧呯 呴呥呭呰呡 吨to move at a snail’s pacei
呎呓呆呋吩吮
呚呷呹呣呺呡呪呥 咻呹呷呩呥呮呩呯呷呥 呭呵呣周 呺呮呡呬呡呺咪呹 味呷呯呪呥 呯呤呺呷呩呥呲呣呩呥呤呬呥呮呩呥 呷呥 呦呲呡呺呥呯呬呯吭
呧呩呺呭呩呥 lgnąć jak mucha do miodu听 呰呲呥呺呥呮呴呯呷呡呮呹呭 呷 呰呩呥呲呷味呺呥呪 呴呡呢呥呬呩 呪呡呫呯
呪呥呤呮呯 呺 呴呲呺呥呣周 呰呯咪咡呣呺呥咫 呷呹呲呡呺呯呷呹呣周 呴呯咻味呡呭呹呣周 呷呥 呷味呺呹味呴呫呩呣周 呡呮呡呬呩呺呯呷呡呮呹呣周
呪咦呺呹呫呡呣周吮 呗 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呰呯呬味呫呩呥呪 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呩 呪呥味呴 呴呯 呫呯呬呥呪呮呹 呺呷呩咡呺呥呫 呵呴呲呷呡吭
呬呡呪咡呣呹 咪咡呣呺呥呮呩呥 呭呵呣周呹 呺 呭呩呯呤呥呭听 呣呯 咱呷呩呡呤呣呺呹 呯 味呩呬呥 呴呡呫呩呥呧呯 味呫呯呪呡呲呺呥呮呩呡吮
呗呡呲呴呯 呤呯呤呡咢听 咻呥 呺呡呭呩咪呯呷呡呮呩呥 呤呯 呣呵呫呲呵 呩 味咪呯呤呫呩呣周 味呵呢味呴呡呮呣呪呩 呭呯呴呹呷呵呪呥 呴呡呫咻呥
呦呲呡呮呣呵味呫呩呥 呰呲呺呹味咪呯呷呩呥 on ne prend pas les mouches avec du vinaigre 吨呓呉呆呐吩
呯呲呡呺 呪呥呧呯 呰呯呬味呫呩 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呫 na miód, nie na żółć, łowią ludzie muchy听
呺呡呮呯呴呯呷呡呮呹 呷 味咪呯呷呮呩呫呵 呌呩呮呤呥呧呯吮
呃周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮呥听 呣呩呣周呥 呢呺呹呣呺呥呮呩呥 呴呯呷呡呲呺呹味呺咡呣呥 呬呡呴呡呮呩呵 呭呵呣周呹 味呴呡咪呯
味呩咦 呰呯呤味呴呡呷咡 呤呯 呰呯呷味呴呡呮呩呡 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呵 呯呫呲呥咱呬呡呪咡呣呥呧呯 呩呮呴呥呮味呹呷呮呯咱咢 呣呩味呺呹吺
jest tak cicho, że słychać (można usłyszeć) brzęczenie muchy/jak mucha
leci. 告呥味呴 呴呯 呪呥呤呹呮呹 呺 呰呲呥呺呥呮呴呯呷呡呮呹呣周 呷 呴呥呪 呧呲呵呰呩呥 呺呷呩咡呺呫哳呷听 呫呴哳呲呹 呭呡
味呷哳呪 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呫 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭 呩 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭吮 呗 呪咦呺呹呫呵 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭
呵呴呲呷呡呬呯呮呥 呺呯味呴呡咪呯 呩呮呮呥 呺呡呣周呯呷呡呮呩呥 呭呵呣周听 呴呪吮 呤咪呵呧呯呴呲呷呡咪呥 呰呲呺呥味呩呡呤呹呷呡呮呩呥
呢咡呤咹 呣周呯呤呺呥呮呩呥 呰呯 咱呣呩呡呮呡呣周听 呯呫呮呡呣周听 呩呴呰吮 呗呹呲呡咻呥呮呩呥 a fly on the wall 呥呫味吭
呰呯呮呵呪呥 呷咪呡咱呮呩呥 呴呡呫呩呥 呺呡呣周呯呷呡呮呩呥 呩 呵咻呹呷呡呮呥 呪呥味呴 呪呡呫呯 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呫呯呧呯咱听 呫呴呯
呺 呵呫呲呹呣呩呡 呯呢味呥呲呷呵呪呥启咱呬呥呤呺呩 呪呡呫呩呥咱 呺呤呡呲呺呥呮呩呡 呢咡呤咹 呯味呯呢呹 吨呺呯呢吮 呏呸呦 呁呌呄吺 吴吵吴吩
呃呯 呣呩呥呫呡呷呥听 呵呪咦呣呩呥 呭呵呣周呹 呪呡呫呯 呮呩呥呷呩呤呺呩呡呬呮呥呧呯 呯呢味呥呲呷呡呴呯呲呡 呭呯咻呮呡 呯呤呮呡呬呥咹咢
呷 呭呥呴呡呦呯呲呹呣呺呮呹呭 呵咻呹呣呩呵 muchy 呷 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呠味呺呰呩呥呧听 呤呯呮呯味呩呣呩呥呬吧听 呣呯 呩呬呵味呴呲呵呪呥
呰呲呺呹味咪呯呷呩呥 Zawsze jest taka mucha, co doniesie do ucha 吨呓呓 呋呯呰吩吮
呗味呺咦呤呯呢呹呬味呫呯咱咢 呭呵呣周 呬呥咻呹 呲哳呷呮呩呥咻 呵 呰呯呤味呴呡呷 呰呯呬味呫呩呥呧呯 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呡 mucha
nie siada 呵咻呹呷呡呮呥呧呯 呷 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呠呵呤呡呮呥听 呤呯味呫呯呮呡咪呥听 呢呥呺 呺呡呲呺呵呴呵吧 吨呓呆告呐
呓呫呯呲吩吮 呐呯咱呲呥呤呮呩呯 呮呡呷呩咡呺呵呪呥 呯呮呯 呤呯 呺呷呹呣呺呡呪哳呷 咻呹呷呩呥呮呩呯呷呹呣周 呭呵呣周听 呫呴哳呲呥
呺呷呹呫呬呥 呧呲呯呭呡呤呺咡 味呩咦 呷 呭呩呥呪味呣呡呣周 呢呲呵呤呮呹呣周听 呮呩呥呣周呬呵呪呮呹呣周听 呰呥咪呮呹呣周 呲呥味呺呴呥呫
呪呥呤呺呥呮呩呡吮 呐呯呤呯呢呮咡 呭呯呴呹呷呡呣呪咦 呭呡 呡呮呧呩呥呬味呫呩 呺呷呩咡呺呥呫 there are no flies on
sb. 吨呤呯味咪吮 呠呮呩呥 呭呡 呮呡 呫呩呭咱 呭呵呣周吧吩听 呵咻呹呷呡呮呹 呪呡呫呯 呯呰呩味 呯味呯呢呹 呢呡呲呤呺呯 呢呹味呴呲呥呪
呩 味呰呲呹呴呮呥呪听 呫呴哳呲呡 呮呩呫呯呭呵 呮呩呥 呰呯呺呷呯呬呩 味呩咦 呯味呺呵呫呡咢 吨呺呯呢吮 呏呸呦 呁呌呄吩吮
告呡呫呯 呯呷呡呤呹 咻呹呪咡呣呥 呷 呰呯呢呬呩咻呵 味呩呥呤呺呩呢 呬呵呤呺呫呩呣周听 呭呵呣周呹 呣呺咦味呴呯 呷呣周呯呤呺咡
呷 呲哳咻呮呥 呲呥呬呡呣呪呥 呺 呣呺咪呯呷呩呥呫呩呥呭听 呣呯 呺呯味呴呡咪呯 呵呴呲呷呡呬呯呮呥 呷 呰呯呬味呫呩呭 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呩呥
mucha kogoś ugryzła 呩 呪呥呧呯 呤呷哳呣周 呦呲呡呮呣呵味呫呯呪咦呺呹呣呺呮呹呣周 呥呫呷呩呷呡呬呥呮呴呡呣周 呣呺咦吭
咱呣呩呯呷呹呣周吺 être piqué de quelque mouche 呩 Quelle mouche l’a piqué? 吨呓呉呆呐吩吮
呚呷呩咡呺呫呩 呴呥 呲哳咻呮呩咡 味呩咦 味呴呲呵呫呴呵呲咡 呦呯呲呭呡呬呮咡 呺呡呲哳呷呮呯 呯呤 呰呯呬味呫呩呥呪 呷呥呲味呪呩听 呪呡呫
吱吸吰 呋呡呴呡呲呺呹呮呡 呓呡呤呯呷味呫呡吭呄呯呢呲呯呷呯呬味呫呡
呩 呯呤 味呩呥呢呩呥 呮呡呷呺呡呪呥呭听 呡呬呥 呺呡呣周呯呷呵呪咡 呴呯咻味呡呭呯咱咢 呺呮呡呣呺呥呮呩呯呷咡吮 呋呡咻呤呹 呺 呮呩呣周
呭呯呴呹呷呯呷呡呮呹 呪呥味呴 呤呯咱呷呩呡呤呣呺呥呮呩呥呭 呵呧呲呹呺呩呥呮呩呡 呰呲呺呥呺 呭呵呣周呹 呩 呪呥味呴 味呴呯味呯呷呡呮呹
呪呡呫呯 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呺呡呣周呯呷呡呮呩呡 呯味哳呢听 呫呴哳呲呥 呮呡呧呬呥 呩 呢呥呺 呷呹呲呡咹呮呥呧呯 呰呯呷呯呤呵 呷呹呢呵吭
呣周呡呪咡 呺咪呯咱呣呩咡吮 呗呡呲呴呯 呤呯呤呡咢听 咻呥 呷 呪咦呺呹呫呵 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪呥 呪呥味呺呣呺呥 呪呥呤呥呮
呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭 呯 呮呩呥呭呡呬 呴呡呫呩呭 味呡呭呹呭 呺呮呡呣呺呥呮呩呵听 呴呪吮 呺呷呲呯呴 prendre la mouche听
呵咻呹呷呡呮呹 呪呡呫呯 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呫呯呧呯咱听 呫呴呯 呣呺咦味呴呯 味呩咦 呺咪呯咱呣呩 呢呥呺 呰呯呷呯呤呵听 呫呴呯 呭呡
呧呮呩呥呷呮呥 呵味呰呯味呯呢呩呥呮呩呥 吨呓呉呆呐吩吮 告呥呧呯 味呴呲呵呫呴呵呲呡 呦呯呲呭呡呬呮呡 呵呷呹呰呵呫呬呡 呡呫呴呹呷呮呹
呵呤呺呩呡咪 呣呺咪呯呷呩呥呫呡 呷 呢呲呡呫呵 呫呯呮呴呲呯呬呩 呮呡呤 呷咪呡味呮呹呭呩 呥呭呯呣呪呡呭呩听 呣呯 呯呤呲哳咻呮呩呡
呯呭呡呷呩呡呮呹 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭 呯呤 呤呷哳呣周 呷呣呺呥咱呮呩呥呪味呺呹呣周听 呷 呫呴哳呲呹呣周 咹呲哳呤咪呥呭 呺咪呯咱呣呩
呪呥味呴 呣呺呹呮呮呩呫 呺 呺呥呷呮咡呴呲呺吮 呐呯呤呯呢呮呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呷呹呲呡咻呡 呰呯呬味呫呩 呺呷呲呯呴 mieć (mie-
wać) muchy w nosie听 呫呴哳呲呹 呵咻呹呷呡呮呹 呪呥味呴 呪呡呫呯 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呫呯呧呯咱听 呫呴呯 呣呺咦味呴呯
味呩咦 呤咡味呡 呩 呢呹呷呡 呷 呺咪呹呭 周呵呭呯呲呺呥吮 呚呡呷呡呲呴呥 呷 呮呩呭 呯呢呲呡呺呯呷呡呮呩呥 呮呡呷呩咡呺呵呪呥 呤呯
呷味呰呯呭呮呩呡呮呥呪 呪呵咻 呷味呺咦呤呯呢呹呬味呫呯咱呣呩 呭呵呣周 呩 呩呣周 呺呷呹呣呺呡呪呵 呮呡呴呲咦呴呮呥呧呯 呷呣呩味呫呡呮呩呡
味呩咦 呮呡呷呥呴 呤呯 呮呯味呡 呣呺呹 呵味呴吮 呃呩呥呫呡呷咡 呤呥呲呹呷呡呣呪咡 呫呡呵呺呡呴呹呷呮咡 呺 呮呥呧呡呣呪咡 吨呺呯呢吮 呌呥吭
呷呩呣呫呩 吲吰吰吳吺 吷吸 呩 呮呡味呴吮吩 呴呥呧呯 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呵 呪呥味呴 呺呷呲呯呴 wypędzać muchy z nosa听
呷呹呫呯呲呺呹味呴呵呪咡呣呹 呴呯 味呡呭呯 呯呢呲呡呺呯呷呡呮呩呥 呩 呭呯呴呹呷呯呷呡呮呥 呴呹呭 味呡呭呹呭 呺呷呹呣呺呡呪呥呭
呭呵呣周听 呡呬呥 呵咻呹呷呡呮呹 呷 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呠呫呡呲呡咢 呫呯呧呯 呺呡 呵呰哳呲听 呺咪呯咱呬呩呷呯咱咢吧吨呓告呐 呚呤呡呮吩吮
呃周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮呹呭 呫味呺呴呡咪呴呥呭 呭呵味呺呹呣周 呯呤呮哳咻呹 呪呥味呴 呺 呫呯呬呥呩 呭呯呴呹呷呯呷呡呮呥
呦呲呡呮呣呵味呫呩呥 呷呹呲呡咻呥呮呩呥 patte de mouche听 呫呴哳呲呥 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪呥 呪呡呫呯 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呢呡呲吭
呤呺呯 呤呲呯呢呮呥呧呯听 呮呩呥呣呺呹呴呥呬呮呥呧呯 呰呩味呭呡 吨呄呅呉呆吩吮 告呥呧呯 呥呫呷呩呷呡呬呥呮呴呥呭 呰呡呲呡呬呥呬呮呹呭
呪呥味呴 呰呯呬味呫呩 呺呷呲呯呴 pisać drobnym maczkiem吮 呗呡呲呴呯 呯呤呮呯呴呯呷呡咢听 咻呥 呷 呪咦呺呹呫呵
呦呲呡呮呣呵味呫呩呭 呭呯咻呮呡 呯呤呮呡呬呥咹咢 呲哳呷呮呩呥咻 呤呥呲呹呷呡呴呹 呭呯呴呹呷呯呷呡呮呥 呴呹呰呯呷呹呭 呷呹吭
呧呬咡呤呥呭 呯呤呣周呯呤哳呷 呭呵呣周吺 呣呺呡味呯呷呮呩呫 moucheter 吨呠呰呯呰味呴呲呺呹咢吧吩听 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫
moucheté(e) 吨呠呵呰味呴呲呺呯呮呹听 呮呡呫呲呡呰呩呡呮呹听 呰呬呡呭呩味呴呹吧吩 呩 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫 mouchetage
吨呠呮呡呫呲呡呰呩呡呮呩呥吧吩吮 呎呩呥 味咡 呴呯 呷呰呲呡呷呤呺呩呥 呵呴呲呷呡呬呯呮呥 呰呯咪咡呣呺呥呮呩呡 呷呹呲呡呺呯呷呥听 呡呬呥
呦呡呫呴 呩呣周 呦呵呮呫呣呪呯呮呯呷呡呮呩呡 呰呯呤呫呲呥咱呬呡 呩味呴呯呴呮呯咱咢 呴呥呪 呣呥呣周呹 呷呥 呦呲呡呮呣呵味呫呯呪咦呺呹呣呺呮呹呭
呵呪咦呣呩呵 呭呵呣周呹吮
呋呲呵呣周呯咱咢 呭呵味呺呥呧呯 咻呹呣呩呡 呺呯味呴呡咪呡 呵呴呲呷呡呬呯呮呡 呷呥 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭 呺呷呲呯呣呩呥 écraser
qqn comme une mouche听 呺呮呡呣呺咡呣呹呭 呠呺呭呩呡咻呤咻呹咢 呫呯呧呯咱 呪呡呫 呭呵呣周咦吧 吨呃呎呒呔呌吩
呩 味呴呯味呯呷呡呮呹呭 呪呡呫呯 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 味呹呴呵呡呣呪呩听 呷 呫呴哳呲呥呪 呫呴呯咱 味呺呹呢呫呯 呩 呢呥呺 呷呹味呩咪呫呵
呫呯呧呯咱 呰呯呫呯呮呡咪吮 呔咦 味呡呭咡 呣呥呣周咦 呥呫味呰呯呮呵呪呥 呯呭哳呷呩呯呮呹 呷呣呺呥咱呮呩呥呪 呩 呮呯呴呯呷呡呮呹
呷呥 呷味呺呹味呴呫呩呣周 呪咦呺呹呫呡呣周 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭吺 padać/ ginąć/ umierać jak muchy听
呩呮呦呯呲呭呵呪咡呣呹 呯 呭呡味呯呷呯咱呣呩 呧呩呮呩咦呣呩呡启呵呭呩呥呲呡呮呩呡 呬呵呤呺呩吮
Wartościowanie muchy
呄呯味呴呲呺呥咻呥呮呩呥 呩 呷呹呥呫味呰呯呮呯呷呡呮呩呥 呷呹咻呥呪 呯呰呩味呡呮呹呣周 呰呲呺呹呭呩呯呴哳呷 呭呵呣周呹
呩 呴呹呰呯呷呹呣周 呤呬呡 呮呩呥呪 呺呡呣周呯呷呡咫 味呴呡咪呯 味呩咦 咹呲哳呤咪呥呭 呯呣呥呮呹 呪呥呪 呲呯呬呩 呷 咱呷呩呥呣呩呥
呣呺咪呯呷呩呥呫呡 吨呴呡呢呥呬呡 吴吩吮
呏呢呲呡呺 muchy 呷 呰呯呬味呫呩呥呪听 呦呲呡呮呣呵味呫呩呥呪 呩 呡呮呧呩呥呬味呫呩呥呪 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呩吮 吮 吮 吱吸吱
呔呡呢呥呬呡 吴吮 呆呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呹 呥呫味呰呯呮呵呪咡呣呥 呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呡呮呩呥 呭呵呣周呹
呪咦呺呹呫 呰呯呬味呫呩 呪咦呺呹呫 呦呲呡呮呣呵味呫呩 呪咦呺呹呫 呡呮呧呩呥呬味呫呩
natrętny jak mucha a pesky fly
uprzykrzona mucha
fine mouche
ktoś by nawet muchy nie
zabił / nie skrzywdził




muchy się komuś roją
w głowie/ mieć muchy
w głowie
la mouche monte à la tête
coś znaczy dla kogoś tyle,
co dla psa mucha
muchy się lękać
łapać muchy
liczyć muchy na suficie
gober des mouches
faire/être la mouche de
coche
to act like/to be a fly on
the wheel
fly in the ointment
even a fly has its spleen
呏呰呲呡呣呯呷呡呮呩呥 呷咪呡味呮呥吮
呗呡呲呴呯 呯呤呮呯呴呯呷呡咢 呮呡 呰呯呣呺咡呴呫呵听 咻呥 呴呹呬呫呯 呷 呴呲呺呥呣周 呰呲呺呹呰呡呤呫呡呣周 呭呯咻呮呡
呭哳呷呩咢 呯 呩味呴呮呩呥呮呩呵 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呫哳呷 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呹呣周 呷 呲哳咻呮呹呣周 呪咦呺呹呫呡呣周听 呰呲呺呹
呣呺呹呭 呴呹呬呫呯 呪呥呤呥呮 呺呷呩咡呺呥呫 呥呫味呰呯呮呵呪咡呣呹 味呴呯味呵呮呥呫 呣呺咪呯呷呩呥呫呡 呤呯 呭呵呣周呹 呷呹味呴咦吭
呰呵呪呥 呷呥 呷味呺呹味呴呫呩呣周 呴呲呺呥呣周吮 告呥味呴 呴呯 呯呭哳呷呩呯呮呹 呷呣呺呥咱呮呩呥呪 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭 ktoś by
nawet muchy nie zabił / nie skrzywdził听 呵咻呹呷呡呮呹 呪呡呫呯 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呣呺咪呯呷呩呥呫呡
呷呹呪咡呴呫呯呷呯 咪呡呧呯呤呮呥呧呯吮 呍呯呴呹呷呡呣呪咡 呴呥呧呯 呺呷呩咡呺呫呵 呪呥味呴 呴呲呡呫呴呯呷呡呮呩呥 呭呵呣周呹 呪呡呫呯
呣呺呥呧呯咱 呺呵呰呥咪呮呩呥 呢呥呺呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呥呧呯听 呮呩呥呧呯呤呮呥呧呯 呵呷呡呧呩听 呣呯 呺呷呹呫呬呥 呪呥味呴 呺 咪呡呴呷呯吭
咱呣呩咡 呵呮呩呣呥味呴呷呩呡呮呥吮 呐呯呮呡呤呴呯 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭 呩 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪呥 呷呹呲呡吭
咻呥呮呩呥 natrętny jak mucha 吨呡呮呧吮 a pesky fly吩听 呫呴哳呲呥 呷呰呲呯味呴 呷呹呲呡咻呡 呮呥呧呡呴呹呷呮咡
呯呣呥呮咦 呺呡呣周呯呷呡呮呩呡 呭呵呣周呹 呩 呪呥味呴 呵呺呮呡呷呡呮呥 呺呡 呰呥呪呯呲呡呴呹呷呮呥 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呣呺咪呯呷呩呥呫呡吮
呗呹呭呩呥呮呩呯呮呥 呷呹呲呡咻呥呮呩呡 味咡 呥呫呷呩呷呡呬呥呮呴呡呭呩 呣呺咦咱呣呩呯呷呹呭呩听 呰呯呮呩呥呷呡咻 呷呡呲呩呡呮呴 呰呯呬吭
味呫呩 呲呥呡呬呩呺呵呪呥 味呣周呥呭呡呴 呰呯呲哳呷呮呡呮呩呡听 呡呮呧呩呥呬味呫呩 呺呡咱 呷呹呲呡咻呥呮呩呡 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呯呷呥呧呯吮
呃呯 呣呩呥呫呡呷呥听 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭 呩味呴呮呩呥呪呥 呴呥咻 呺呷呩咡呺呥呫 uprzykrzona mucha听 呫呴哳呲呹
呴呡呫咻呥 呪呥味呴 呷呹呲呡咻呥呮呩呥呭 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呯呷呹呭 呩 呫呴哳呲呹 呷呹呲呡咻呡 呰呯呤呯呢呮咡听 呮呥呧呡呴呹呷呮咡
呯呣呥呮咦 呣呺咪呯呷呩呥呫呡听 呡呬呥 呷呹呫呯呲呺呹味呴呵呪呥 呩呮呮呹 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫 呷呡呲呴呯咱呣呩呵呪咡呣呹吮
呗 呪咦呺呹呫呵 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭 呲哳呷呮呩呥咻 呭呯咻呮呡 呯呤呮呡呬呥咹咢 呷呹呲呡咻呥呮呩呥 呥呫味呰呯呮呵呪咡呣呥
呮呥呧呡呴呹呷呮呥 呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呡呮呩呥 呭呵呣周呹听 呡 呭呩呡呮呯呷呩呣呩呥 fine mouche吮 呏呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呴呯
呰呲呺呹呰呩味呵呪呥 呷呰呲呡呷呤呺呩呥 呭呵呣周呯呭 呴呡呫呩呥 呣呥呣周呹 呪呡呫 味呰呲呹呴听 呺呷呩呮呮呯咱咢 呣呺呹 呵呭呩呥呪咦呴吭
呮呯咱咢 呲呡呤呺呥呮呩呡 味呯呢呩呥 呷 呲哳咻呮呹呣周 味呹呴呵呡呣呪呡呣周听 呡呬呥 呪呥呤呮呯呣呺呥咱呮呩呥 呪呥味呴 味呴呯味呯呷呡呮呥
呷 味呴呯味呵呮呫呵 呤呯 呯味呯呢呹 呰呲呺呥呢呩呥呧咪呥呪听 呣周呹呴呲呥呪听 呷呲咦呣呺 呮呩呥呢呥呺呰呩呥呣呺呮呥呪 呷 味呷呯呩呭
呤咡咻呥呮呩呵 呤呯 呣呥呬呵 吨呺呯呢吮 呓呉呆呐吩听 呪呥味呴 呷呩咦呣 呰呥呪呯呲呡呴呹呷呮呥吮 呃呯 呣呩呥呫呡呷呥听 呷 呪咦吭
呺呹呫呵 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪呥 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫 fly听 呵咻呹呷呡呮呹 呷咪呡咱呮呩呥 呷 呺呮呡呣呺呥呮呩呵
吱吸吲 呋呡呴呡呲呺呹呮呡 呓呡呤呯呷味呫呡吭呄呯呢呲呯呷呯呬味呫呡
呠呣周呹呴呲呹听 呰呲呺呥呢呩呥呧咪呹听 呣呷呡呮呹吧 吨呎呐呅呄吩听 呣呯 呰呯咱呲呥呤呮呩呯 呰呯呴呷呩呥呲呤呺呡 呮呥呧呡呴呹呷呮呥
呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呡呮呩呥 呭呵呣周呹 呴呡呫咻呥 呷 呴呹呭 呪咦呺呹呫呵吮
呎呥呧呡呴呹呷呮呡 呯呣呥呮呡 呷味呺咦呤呯呢呹呬味呫呯咱呣呩 呭呵呣周 呺呮呡呬呡呺咪呡 味呷呯呪呥 呯呤呺呷呩呥呲呣呩呥呤呬呥呮呩呥
呷 呰呯呬味呫呩呭 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呩呥 mieć muchy w głowie / muchy się komuś roją
w głowie 吨呓告呐 呌呩呮吮吩 呩 呪呥呧呯 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呫呵 la mouche monte à la
tête吮 呏呢呡 呯呮呥 呷呹呫呯呲呺呹味呴呵呪咡 呴呯 味呡呭呯 呯呢呲呡呺呯呷呡呮呩呥 呩 味咡 呵咻呹呷呡呮呥 呪呡呫呯 呰呥呪呯吭
呲呡呴呹呷呮呥 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呯味呯呢呹 呤呺呩呷呮呥呪听 味呺呡呬呯呮呥呪听 呮呩呥呯呢呬呩呣呺呡呬呮呥呪吮 呒哳咻呮呩呣呡 呭呩咦呤呺呹
呮呩呭呩 呤呯呴呹呣呺呹 呯呤呭呩呥呮呮呹呣周 呫呯呭呰呯呮呥呮呴哳呷 呣呺呡味呯呷呮呩呫呯呷呹呣周听 呫呴哳呲呥 呮呩呥呣呯 呩呮呡呣呺呥呪
呢呵呤呵呪咡 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呵吺 呷 呰呯呬味呫呩呣周 呷呡呲呩呡呮呴呡呣周 呷呹味呴咦呰呵呪呥 呣呺呡味呯呷呮呩呫
mieć 呩 roić się听 呷呥 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭 呮呡呴呯呭呩呡味呴 monter 吨呠呷呣周呯呤呺呩咢吧吩吮
呗呩呥呬呫呯咱咢 呩 味咪呡呢呯咱咢 吜呺呹呣呺呮呡 呭呵呣周呹 味呴呡咪呹 味呩咦 呺 呫呯呬呥呩 呭呯呴呹呷呡呣呪咡 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩吭
呺呭哳呷 呯呣呥呮呩呡呪咡呣呹呣周吺 coś znaczy dla kogoś tyle, co dla psa mucha 呯呲呡呺 muchy
się lękać 吨呓告呐 呌呩呮吩吮 呐呩呥呲呷味呺呥 呺 呮呩呣周 呵咻呹呷呡呮呥 呪呥味呴 呪呡呫呯 呷呹呲呡呺 呵呺呮呡呮呩呡 呣呺呥呧呯咱
呺呡 呺呵呰呥咪呮呩呥 呮呩呥呩味呴呯呴呮呥 呩启呬呵呢 呢呥呺呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呥听 呤呲呵呧呩呥 呮呡呴呯呭呩呡味呴 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪呥
呪呡呫呯 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呢呡呲呤呺呯 呴呣周哳呲呺呬呩呷呥呪 呯味呯呢呹听 呫呴哳呲呡 呢呯呩 味呩咦 呮呡呷呥呴 呴呡呫呩呥呪 呢咪呡周呯味呴呫呩听
呪呡呫 呭呵呣周呡吮
呎呥呧呡呴呹呷呮呹 味呴呯味呵呮呥呫 呣呺咪呯呷呩呥呫呡 呤呯 呭呵呣周呹 呥呫味呰呯呮呵呪咡 呴呡呫咻呥 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呹
呷呹呲呡咻呡呪咡呣呥 呫呲呹呴呹呫咦 呣呺呹呪呥呧呯咱 呺呡呣周呯呷呡呮呩呡吮 呗 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭 呩 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭
呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪呥 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呴呲呷呯呮呩呥呮呩呡 呣呺呡味呵 呩 呢呥呺味呥呮味呯呷呮呥呧呯 呰呲哳咻呮呯呷呡呮呩呡听 呴呪吮
łapać muchy/liczyć muchy na suficie 呩 gober des mouches. 呗呡呲呴呯 呤呯呤呡咢听 咻呥
呦呲呡呮呣呵味呫呯呪咦呺呹呣呺呮呹 呺呷呲呯呴 呵咻呹呷呡呮呹 呪呥味呴 呴呡呫咻呥 呷 呩呮呮呹呭听 呲哳呷呮呩呥 呮呥呧呡呴呹呷呮呹呭
呺呮呡呣呺呥呮呩呵听 呡 呭呩呡呮呯呷呩呣呩呥 呠呢呹咢 咪呡呴呷呯呷呩呥呲呮呹呭听 呮呡呩呷呮呹呭听 呤呡呷呡咢 味呩咦 咪呡呴呷呯
呮呡呢呲呡咢吧吮 呚 呫呯呬呥呩 呷 呪咦呺呹呫呵 呡呮呧呩呥呬味呫呩呭 呺呮呡呮呹 呪呥味呴 呺呷呲呯呴 to act like/to be a fly on
the wheel 呺呡呣呺呥呲呰呮呩咦呴呹 呺 呢呡呪呫呩 呌呡 呆呯呮呴呡呩呮呥吧呡 呰呴吮 Dyliżans i mucha 呩 呭呡呪咡呣呹
味呷哳呪 呦呲呡呮呣呵味呫呩 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呫 faire/être la mouche de coche. 呏呢呡 呯呮呥 味咡
呭呥呴呡呦呯呲呹呣呺呮咡 呯呣呥呮咡 呣呺咪呯呷呩呥呫呡 呰呲呺呥呣呥呮呩呡呪咡呣呥呧呯 味呷呯呪咡 呲呯呬咦 呷 呰呲呺呥呤味呩咦呷呺呩咦呣呩呵听
呷 呫呴哳呲呹呭 呴呡呫 呮呡呰呲呡呷呤咦 呪呥味呴 呢呥呺呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呹吮 呗 呴呹呭 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呭呵呣周呡
呯呢呲呡呺呵呪呥 呷呹味呯呫呩呥 呭呮呩呥呭呡呮呩呥 呯 味呯呢呩呥 呯呲呡呺 呢呥呺呵咻呹呴呥呣呺呮呯咱咢吮
呐呥呪呯呲呡呴呹呷呮呡 呯呣呥呮呡 呭呵呣周呹 呺呯味呴呡咪呡 呲哳呷呮呩呥咻 呢呡呲呤呺呯 呷呹呲呡咹呮呩呥 呷呹呥呫味呰呯呮呯吭
呷呡呮呡 呷 呡呮呧呩呥呬味呫呯呪咦呺呹呣呺呮呹呭 呷呹呲呡咻呥呮呩呵 fly in the ointment 吨呤呯味咪吮 呠呭呵呣周呡
呷 呭呡咱呣呩吧吩 呯呰呩味呵呪咡呣呹呭 呪呡呫咡咱 呷呡呤咦听 呵呫呲呹呴呹 呤呥呦呥呫呴 呣呺呹 呮呩呥呰呯咻咡呤呡呮呹 呥呬呥呭呥呮呴听
呫呴哳呲呹 呮呩呷呥呣呺呹 味呰呯呤呺呩呥呷呡呮呹听 呰呯呺呹呴呹呷呮呹 呲呥呺呵呬呴呡呴 呪呡呫呩呥呧呯咱 呤呺呩呡咪呡呮呩呡听 呷呹呤呡吭
呲呺呥呮呩呡听 呩呴呰吮 吨呃呡呭 呁呌呄吩吮 呔呡呫呡 味呡呭呡 呯呣呥呮呡 呭呵呣周呹 味呴呡咪呡 味呩咦 呭呯呴呹呷呡呣呪咡 呤呬呡
呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呵 even a fly has its spleen 吨呤呯味咪吮 呠呮呡呷呥呴 呭呵呣周呡 呭呡 味呷哳呪 味呰呬呥呥呮吧吩听
呷 呫呴哳呲呹呭 呭呯咻呮呡 呪呥呤呮呡呫 呤呯味呴呲呺呥呣 呰呥呷呮咡 呰呲呺呹呣周呹呬呮咡 呰呯味呴呡呷咦 呷呯呢呥呣 呴呥呧呯
呯呷呡呤呡吮 呗呰呲呡呷呤呺呩呥 呯呢呲呡呺呯呷呡呮呩呥 呺呡呷呡呲呴呥 呷 呴呹呭 呷呹呲呡咻呥呮呩呵 呰呯呤呫呲呥咱呬呡 呪呥呧呯
呯呧哳呬呮咡 呭呡呲呮呯咱咢 呩 呢呥呺呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呯咱咢听 呡呬呥 呪呥呤呮呯呣呺呥咱呮呩呥 呥呫味呰呯呮呵呪呥 呯呮呯 呦呡呫呴听 咻呥
呮呡呷呥呴 呴呡呫 呬呩呣周呥 呩味呴呯呴呹 呭呡呪咡 味呷呯呪呥 呴呲呯味呫呩 呩 呰呲呯呢呬呥呭呹吮 告呥味呴 呴呯 呪呥呤呹呮呥 呺 呰呲呺呥吭
呢呡呤呡呮呹呣周 呰呯咪咡呣呺呥咫 呷呹呲呡呺呯呷呹呣周听 呫呴哳呲呥 呰呯呫呡呺呵呪呥 呭呵呣周咦 呷 呴呲呯呣周咦 呬呥呰味呺呹呭
咱呷呩呥呴呬呥吮
呏呢呲呡呺 muchy 呷 呰呯呬味呫呩呥呪听 呦呲呡呮呣呵味呫呩呥呪 呩 呡呮呧呩呥呬味呫呩呥呪 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呩吮 吮 吮 吱吸吳
Wnioski
告呡呫呯 呯呷呡呤 呷呹味呴咦呰呵呪咡呣呹 呰呯呷味呺呥呣周呮呩呥 呩 咻呹呪咡呣呹 呺呷呹呫呬呥 呷 呰呯呢呬呩咻呵 呣呺咪呯呷呩呥呫呡
呩 呪呥呧呯 味呩呥呤呺呩呢听 呭呵呣周呡 呺呯味呴呡咪呡 呵呴呲呷呡呬呯呮呡 呷呥 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呩 呷味呺呹味呴呫呩呣周 呢呡呤呡吭
呮呹呣周 呪咦呺呹呫哳呷吮 呋呯呮味呥呫呷呥呮呣呪咡 呷味呫呡呺呡呮呥呪 呫呯呥呧呺呹味呴呥呮呣呪呩 呪呥味呴 呷呹呥呫味呰呯呮呯呷呡呮呩呥
呷 味呴呡咪呹呣周 呰呯咪咡呣呺呥呮呩呡呣周 呷呹呲呡呺呯呷呹呣周 呰呲呺呥呤呥 呷味呺呹味呴呫呩呭 呺呡呯呢味呥呲呷呯呷呡呮呹呣周
呷咪呡咱呣呩呷呯咱呣呩 吜呺呹呣呺呮呹呣周 呭呵呣周呹听 呪呥呪 呴呹呰呯呷呹呣周 呺呡呣周呯呷呡咫 呩 呺呷呹呣呺呡呪哳呷 呯呲呡呺 呮呥吭
呧呡呴呹呷呮呥呪 呯呣呥呮呹 呪呥呪 呲呯呬呩 呷 咱呷呩呥呣呩呥 呣呺咪呯呷呩呥呫呡吮 呆呡呫呴听 呩咻 呭呯呴呹呷呹 呴呥 呯呤呮呡呪呤呵呪呥呭呹
呷呥 呷味呺呹味呴呫呩呣周 呴呲呺呥呣周 呪咦呺呹呫呡呣周听 呰呯咱呷呩呡呤呣呺呡 呵呮呩呷呥呲味呡呬呮呯咱咢 呺呡呲哳呷呮呯 呰呲呯呣呥味哳呷
呰呯呺呮呡呷呣呺呹呣周 呣呺咪呯呷呩呥呫呡听 呪呡呫 呩 呭呥呣周呡呮呩呺呭哳呷 呫呯呮呣呥呰呴呵呡呬呩呺呡呣呪呩 呰呯呪咦咢 呩 呤呥呲呹吭
呷呡呣呪呩 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呹呣周吮 呗 呰呯味呺呣呺呥呧哳呬呮呹呣周 呺呷呩咡呺呫呡呣周 呵呴呲呷呡呬呯呮呥 呺呯味呴呡咪呹 呴呡呫呩呥
呷咪呡咱呣呩呷呯咱呣呩 吜呺呹呣呺呮呥 呭呵呣周呹听 呪呡呫 呪呥呪 呷呩呥呬呫呯咱咢 吨呡 呲呡呣呺呥呪吺 呮呩呥呷呩呥呬呫呩 呲呯呺呭呩呡呲吩听
呭呩呺呥呲呮呯咱咢 呩 味咪呡呢呯咱咢 吜呺呹呣呺呮呡吮 呓呰呯咱呲哳呤 呺呡呣周呯呷呡咫 呴呹呰呯呷呹呣周 呤呬呡 呴呥呧呯 呯呷呡呤呡
味呷呯呪呥 呯呤呺呷呩呥呲呣呩呥呤呬呥呮呩呥 呷呥 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呩 呺呮呡呬呡呺咪呯 呷呹呤呡呷呡呮呩呥 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺吭
呮呥呧呯 呤咹呷呩咦呫呵 吨呢呺呹呣呺呥呮呩呡吩 呰呯呤呣呺呡味 呬呯呴呵听 呺呡呭呩咪呯呷呡呮呩呥 呤呯 味咪呯呤呫呩呣周 呰呯呫呡呲呭哳呷听
呰呲呺呥呢呩呥呧咪呯咱咢听 味呰呲呹呴听 呮呡呴呲咦呴呮呯咱咢听 呷味呺咦呤呯呢呹呬味呫呯咱咢 呩 呭呡味呯呷呥 呷呹味呴咦呰呯呷呡呮呩呥 呯呲呡呺
呧呲呹呺呩呥呮呩呥 呬呵呤呺呩听 呺呢咦呤呮呯咱咢 呩 呢呥呺呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呯咱咢 呷 咱呷呩呥呣呩呥 呣呺咪呯呷呩呥呫呡吮 呚 呲呡呣呪呩 呮呩呥吭
呷呩呥呬呫呩呥呧呯 呲呯呺呭呩呡呲呵听 吜呺呹呣呺呮呥呪 味咪呡呢呯咱呣呩 呩 呫呲呵呣周呯咱呣呩听 呡 呴呡呫咻呥 呺呥 呷呺呧呬咦呤呵 呮呡 呷呹吭
呤呡呷呡呮呩呥 呤呲呡咻呮呩咡呣呹呣周 呤咹呷呩咦呫哳呷听 呫咡味呡呮呩呥听 呵呰呯呲呣呺呹呷呥 味呩呡呤呡呮呩呥 呮呡 呬呵呤呺呩呡呣周 呩 呩呣周
呲呺呥呣呺呡呣周听 呭呵呣周呡 呪呥味呴 呷 呷呩咦呫味呺呯咱呣呩 呰呲呺呹呰呡呤呫哳呷 呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呡呮呡 呮呥呧呡呴呹呷呮呩呥吮
呓呰呯咱呲哳呤 呰呲呺呥呡呮呡呬呩呺呯呷呡呮呹呣周 呺呡味呯呢哳呷 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呹呣周 呮呡呪呷呩咦呣呥呪 呺呷呩咡呺呫哳呷
呺 呮呯呭呩呮呡呬呮呹呭 呫呯呭呰呯呮呥呮呴呥呭 mucha 呺呡呷呩呥呲呡 呪咦呺呹呫 呰呯呬味呫呩 吨吲吱吩听 呡 呮呡呪呭呮呩呥呪 吕
呪咦呺呹呫 呡呮呧呩呥呬味呫呩 吨吱吱吩吮 呗 呪咦呺呹呫呵 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭 呦呵呮呫呣呪呯呮呵呪呥 呩呣周 吲吰吮 呔呡呫 呺呲哳咻呮呩吭
呣呯呷呡呮呡 呬呩呣呺呢呡 呵呴呲呷呡呬呯呮呹呣周 呰呯咪咡呣呺呥咫 呷呹呲呡呺呯呷呹呣周 呯呤呺呷呩呥呲呣呩呥呤呬呡 呯呤呭呩呥呮呮呥
呰呯味呴呲呺呥呧呡呮呩呥 呴呥呧呯 呯呷呡呤呡 呯呲呡呺 呲哳咻呮呹 味呴呯呰呩呥咫 呺呷呲呡呣呡呮呩呡 呮呡 呮呩呥呧呯 呵呷呡呧呩 呷 呰呯吭
味呺呣呺呥呧哳呬呮呹呣周 呫呲咦呧呡呣周 呪咦呺呹呫呯呷呯吭呫呵呬呴呵呲呯呷呹呣周吮 呒哳咻呮呩呣呡 呷 呰呲呯呣呥味呡呣周 呦呲呡呺呥呯呬呯吭
呧呩呣呺呮呹呣周 呢呡呤呡呮呹呣周 呪咦呺呹呫哳呷 呵呷呩呤呯呣呺呮呩呡 味呩咦 呴呡呫咻呥 呷 呴呹呭听 咻呥 呫呡咻呤呹 呺 呮呩呣周 呮呡
呰呩呥呲呷味呺呹 呰呬呡呮 呷呹味呵呷呡 呩呮呮呥 呣呥呣周呹 呭呵呣周呹吮 呗咱呲哳呤 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭哳呷 呰呯呬味呫呯呪咦吭
呺呹呣呺呮呹呣周 呮呡呪呬呩呣呺呮呩呥呪味呺咡 呧呲呵呰咦 味呴呡呮呯呷呩咡 呺呷呩咡呺呫呩 呭呯呴呹呷呯呷呡呮呥 呺呡呣周呯呷呡呮呩呥呭
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呴呲呡呮味呬呡呴呯呬呯呧呩呩 呩 呤呹呤呡呫呴呹呫呩 呰呲呺呥呫咪呡呤呵吮 呓呴呡呷呩呡 呰呹呴呡呮呩呡 呯 呴呯听 呪呡呫呩呥 呷咪呡咱呣呩呷呯咱呣呩 呭呵呣周呹 呺呯味呴呡咪呹
呰呲呺呥呺 呤呡呮咡 味呰呯咪呥呣呺呮呯咱咢 呫呯呭呵呮呩呫呡呴呹呷呮咡 呵呺呮呡呮呥 呺呡 呩味呴呯呴呮呥吻 呪呡呫 味呰呯咪呥呣呺呮呯咱咢 呴呡 呷呡呲呴呯咱呣呩呵呪呥
呯呰呩味呹呷呡呮呥呧呯 呯呷呡呤呡 呩 呪呡呫呩呥 呤呯咱呷呩呡呤呣呺呥呮呩呡 呺呯味呴呡咪呹 呰呲呺呥呺 呮呩咡 呵呴呲呷呡呬呯呮呥 呷 呰呲呯呣呥味呡呣周 呦呲呡吭
呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呹呣周吮 呗 呫呯呬呥呪呮呯咱呣呩 呤呯呫呯呮呵呪呥 呡呮呡呬呩呺 呺呷呩咡呺呫哳呷 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呹呣周 呴呯咻味呡呭呹呣周 呷呥
呷味呺呹味呴呫呩呣周 呢呡呤呡呮呹呣周 呪咦呺呹呫呡呣周听 呡 呮呡味呴咦呰呮呩呥 呵呴呲呷呡呬呯呮呹呣周 呰呯咪咡呣呺呥咫 呭呯呴呹呷呯呷呡呮呹呣周 呷咪呡咱呣呩吭
呷呯咱呣呩呡呭呩 吜呺呹呣呺呮呹呭呩 呭呵呣周听 呩呣周 呺呡呣周呯呷呡呮呩呥呭 呯呲呡呺 呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呡呮呩呥呭 呷 呲呥呬呡呣呪呩 呤呯 呣呺咪呯呷呩呥呫呡吮
呐呯呲哳呷呮呡呮呩呥 呺呡味呯呢呵 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呣呺呮呥呧呯 呴呲呺呥呣周 呪咦呺呹呫哳呷 呰呯呺呷呡呬呡 呵味呴呡呬呩咢听 咻呥 呫呡咻呤呹 呺 呮呩呣周
吱吸吶 呋呡呴呡呲呺呹呮呡 呓呡呤呯呷味呫呡吭呄呯呢呲呯呷呯呬味呫呡
味呫呵呰呩呡 味呩咦 呮呡 呩呮呮呹呣周 呣呥呣周呡呣周 呭呵呣周呹 呩 呵呴呲呷呡呬呡 呮呩呥呣呯 呯呤呭呩呥呮呮呹 呯呢呲呡呺 呴呥呧呯 呯呷呡呤呡吮 呒哳咻呮呡
呪呥味呴 呲哳呷呮呩呥咻 呦呲呥呫呷呥呮呣呪呡 呺呷呩咡呺呫哳呷 呺 呫呯呭呰呯呮呥呮呴呥呭 呮呯呭呩呮呡呬呮呹呭 mucha 呷 呰呯味呺呣呺呥呧哳呬呮呹呣周
呪咦呺呹呫呡呣周吮
Słowa kluczowe吺 味呥呭呡呮呴呹呫呡 呬呥呫味呹呫呡呬呮呡吻 呪咦呺呹呫呯呷呹 呯呢呲呡呺 咱呷呩呡呴呡吻 呡呮呡呬呩呺呡 呰呯呲哳呷呮呡呷呣呺呡吻
呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呡吻 呪咦呺呹呫呯呷呹 呯呢呲呡呺 呭呵呣周呹吻 呥呫呷呩呷呡呬呥呮呣呪呡
